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se primesc în b i r o u l  a d m l n i s t r a ţ i u n l f  (strada 
Măcelarilor nr. 21).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
SE NE ADUNĂM SI SE PROTESTĂM DE N O D ! '
Primejdia cea mare ce ameninţă ţeara d in 'partea dietei din Budapesta, anume primejdia de a să introduce căsătoria 
civilă  obligată, a fost văzută de poporul român şi de1 bisericile lui încă. de pe când să vorbea numai de întocmirea planului nou 
de lege. E un an trecut de atunci. în  3 Martie n. 1893 s’a început şirul protestărilor prin o mare adunare poporală în Sibiiu, 
pusă la cale de Fruntaşii partidului nostru naţional în înţelegere cu fruntaşii bisericei. Şi s’a urmat apoi şirul, aduuare după 
adunare, care de care mai bărbătească şi mai numeroasă. Cinci-zeci de atari adunări s’au ţinut numai de Români, şi din toate s’a 
îndreptat la adresa celor dela cârma ţerii, puternicul strigăt: Nu ne trebue! Nu simţim, lipsa nou&i legi!, în  laturi cu ea! 
Aşa au făcut şi Slovacii, aşa au făcut şi Sârbii, aşa au făcut toţi oamenii de bine, toţi creştinii adevăraţi! .
Stăpânirea n ’a voit să-’i audă. Stăpânirea a lucrat înainte; a pregătit planul şi ’l-a subşternut Măiestăţii-Sale împăratului 
ca să-’şi dea înalta învoire de a pută veni cu el în dietă şi a-’l  supune desbaterilor. . Măiestatea-Sa ’şi-a arătat hotărîta Sa 
neplăcere faţă cu nouăle planuri prin aceea, că un an deplin a tot amânat, a tot ţrăgănat a-’şi da înalta învoire. Nişte oameni 
înţelepţi puteau înţelege de aci, că drumul pe care âu plecat greşit este, primejdios şi păgubitor este,. şi ’şi-ar fi retras păcătoasele 
planuri. Miniştrii maghiari nu! E i au început a fi nerăbdători a merge des la Viena şi a da în genunchi naintea Tronului, şi 
a se ruga pentru învoire, spunând că de nu li-se va da, vor fi nevoiţi â părăsi cârma ţerii ca unii ce nu ar mai ave încrederea Casei 
domnitoare. în  urmă li-s’a dat învoirea. Miniştrii s’au întors dela Viena beţi de bucurie, şi au pus planul de lege pe masa verde a dietei.
Cei-ce până aci mai stătuseră liniştiţi, în bună credinţă că planurile vor fi respinse de Maiestatea-Sa, ori cel puţin 
că din lunga trăgănare Miniştrii vor vedă că nici Maiestăţu-Sale nu-r’i plac, şi se vor lăpăda de gândul de a. le aduce în dietă,
—  ’şi-au perdut acum ori-ce nădejde! Au văzut că primejdia e mai mare,5 e mai aproape! . S’a pus d rep t. aceea pe protestare 
şi biserica mare catolică. A început şi ea a ţină adunări de credincioşi şi a-’şi înălţa vocea contra planurilor, în credinţă că doară va 
îndupleca pe deputaţii de lege catolică din dietă, să voteze contra lor, ca ele lege nici-odată să nu ajungă a fi !
Atâtea răsunete contrare, atâtea strigări de neplăcere, de nMivoire, n ’au putut rămânea, fireşte, fără urmări. S’au aflat 
şi deputaţi care .au văzut că într’adevăr rău se face ce să face, şi de *îinde până aci mergeau totdeauna cu guvernul, sprijinindu-’l, 
au început a să da în laturi de lungă el, şi a-’i spune curat că au se voteze contra lui, şi, dacă pot, să-’l doboare cu nouăle 
lui planuri de lege. Şi mulţi au făcut aşa, şi mult s’a slăbit razimul guvernului. ■ ■
' Sânt şese săptămâni trecute decând ţeara are înfăţişarea unui câmp de răsboiu. Nu cu puşti, nu cu gloanţe, ci cu altfel de arme :. 
morale. Două tabere mari s ’au.format, una întru sprijinirea guvernului, şi a politicei urmate de el prin nouăle legi, alta în contra lui. 
Adunări de adunări s’au urmat, atât în capitala Budapesta cât şi în toate Oraşele din întreg cuprinsul ţerii, şi acele adunări aduc 
hotărîri, cu care ca şi cu nişte bombe de tun, lovesc în guvern şi în planurile lui, altele earăşi îl sprijinesc. Lupta n ’a încetat ! 
E a decurge încă furios şi desnădăjduit. Şi cuvine-se tuturor cetăţenilor să între în această luptă. Să vadă străinătatea, se vadă 
lumea,' că la noi în Ungaria, stăpânirea face ce face nu pentru-că aşa ar fi dorind popoarele ţerii, ci cum o tae pe ea capul, nu 
pentru-că aşa ar fi cerend binele popoarelor, ci că aşa îi vine.ei la socoteală, avend în vedere scopul seu cel mare şi nebun: ungurisarea !
Noi Românii ne-am făcut în privinţa asta datoria mai nainte ca toţi, anul trecut, protestând din sinoadele bisericilor ~ 
noastre şi din cele 50 de adunări poporale. Cuvine-ni-se totuşi ca de nou să întrăm în foc, de nou să ne punem în mişcare, 
să ne strîngem în adunări cât numai să poate de mari, uriaşe chiar, şi să sprijinim prin vocile noastre tabăra care luptă contra stăpânirii!
. Comitetul central al partidului nostru naţional a aflat de bine aceasta. Aceşti iubiţi ş i bravi stegari ai noştri au dat 
signalul, şi nouă cuvine-ni-se să-’i  urmăm', sS-’i  ascultăm, şi acolo unde adunări de protestare sg vor conchema: s$ m ergem !  
s8 mergem cu toţii şi sS dăm înfăţişare s^rbătoreoscă şi-bărbătească adunării ! La Alba-Iulia s’a făcut porneala. Eată conchemarea 
ce o primim de acolo: ' ..
CONVOCARE.  :
In conţelegere cu comitetul central al partidului naţional, inteligenţa română din A l b a - I u l i a  concheanid
o adunare a poporului român din comitatele A l b a - i n f  e r i oar ă ,  1 u r d a  - A n e ş ,  H u n e d o a r a  şi 
cercul electoral Sebeş  din comitatul S i b i i u l u i  pe Jo i  în 5 A p r i l i e  a. c. st. n. l a  10 oar e  
dimineaţa în oraşul A l b a - I u l i a  în sala de vară a hotelului „la Soar e* ,  pentru a reînol protestele 
deja ridicate în contra planurilor politice-bisericeşti, care se află în desbaterea dietei, din Budapesta, şi care 
planuri nu sânt cerute nici de binele bisericii şi ale poporului român, dar' nici de bsnele patriei, dimpotrivă 
poartă în sine cele mai mari primejdii pentru biserică  ̂ patrie şi morală.
Din conferenţa Românilor -întruniţi în Alba-Iulia la 17 Martie 1894., ; '
■ ; . Mateiu Nieola adv., ; . Nieolau Ivan, ■>
preşedinte. • : " ’ notar. \ >
Români din cercurile num ite! ; Lăsaţi totul; şi mergeţi lâ adunarea conchemată, şi mai spuneţi odată cu glas înalt, că 
nouăle legi bisericeşti nu Vă trebue ! Dacă totuşi ar ajunge cumva a fi legi, s6 ştie lumea cil fără voia noastră, au ajuns, 
şi ca atare ne vom- supune de silă lor, fără a recunoaşte că şi noi .am conlucrat la aducerea, lor. Se vadă lumea întreagă că această 
ţeară e cârmuită de o stăpânire mai mult ca vitregă, care nesocoteşte dorinţele popoarelor pe care le cârmueşte şi care o plătesc!.
m.
'  Alegeri de deputaţi sinodali.
Dindiecesa Aradului. —;
Mai mult ca ori-şi-când altădată, în 
anul de faţă se arată, în diecesa Ara­
dului, o deosebită interesare faţă cu alege­
rile de deputaţi sinodali. Oamenii _ cu 
vederi limpezi şi cu inimi deschise şi 
drepte, adevăraţi binevoitori ai neamului 
şi bisericii noastre, cari cunosc mai de 
aproape starea lucrurilor din această die- 
cesă (episcopie), se declară foarte nemul­
ţumiţi cu mersul treburilor de acolo. Se 
ia sama că la curtea episcopiei prea este 
plăcut „capul plecat“ , prea sânt iubite 
numai inimile care n ’au curagiul sfe-’şi 
dee pe faţă şi cu toată mândria simţă­
mintele lor naţionale, şi prea sunt urgisiţi 
cei-ce cutează a o face. Şi-apoi ştiut este 
.că . . . „ tot darul de sus' vine / “ . .' 
Acelaşi vent, ca pe poruncă, bate peste 
Întreagă episcopia, peste întreagă biserica.J 
Când e vorbă de alegeri de slujbaşi ai 
bisericii, preoţi, profesori, protopopi, dar’ 
mai ales când e vorba de alegerea de 
deputaţi pentru sinodul bisericesc ori con­
gresul naţiorial-bisericesc, se caută par’că 
cu lumina ca numai oameni de felul acela 
să iasă aleşi, cari să fie şi ei duh din 
duhul celor de sus, deşi nu totdeuna is- 
butesc. Adevărat că avem şi în diecesa 
aceasta preoţi, profesori şi protopopi har­
nici! Cinste şi laudă lor!
Însă tot atât de adevărat e şi aceea, 
că o lâncezire a curagiului de a-’ţi da 
pe faţă ce-’ţi şopteşte inima şi iubirea de 
neam şi de- biserică, un duh; slugarnic şi 
primejdios din punct de vedere naţional 
se hrăneşte şi se ţine de-asupra în câr­
muirea treburilor bisericeşti ale acestei 
diecese. : ■
Deodată, cu trezirea şi aventarea 
puternică a simţului naţional, în timpul 
din urmă, trezire şi a vent care spre 
marea noastră bucurie a tuturor, a stră­
bătut bine în inimile poporului nostru, şi, 
fireşte, şi îna-celui din diecesa Aradului,
—  s’a trezit în această episcopie - dorul
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de-â porni o luptă caldă şl liotărită şi 
pe terenul bisericesc, de-a se ridica de 
sub acel duh molipsitor, a limpezi şi & 
curăţi aerul de el. Şi aceasta se plănu- 
eşte a. se face mai ales acum când cu 
alegerile de deputaţi mireni pentru si­
nodul diecesan, cercând a scoate la alegeri 
câţi numai să vor putea; bărbaţi cu cu­
ragiul de a sbiciul răul, bărbaţi, cari s’au 
ridicat şi deosebit pe câmpul luptei na­
ţionale, care apoi în sinod să pornească 
luptă deschisă şi mândră şi contra a ce 
vor afla rău în cârmuirea bisericii.
: Alegerile de deputaţi.din cler (preoţi), 
s’au ţinut acum Joi în 17/29 Martie. 
Ear’ [alegerile de deputaţi mireni (adecă 
ne-preoţi) se vor ţinea, atât în diecesa 
Aradului cât şi în cercul consistorului de 
Oradea-Mare, în Dumineca a patra din 
post, la  2 7  Martie, călindar vechiu. ;
Şi precum stintem vestiţi de acolo, 
se lucră cu mare străduinţă a alege în 
cercul Aradului, de deputaţi mireni, pe 
domnii Ioan Russu-Şirianu, redactorul 
foii noastre, şi Romul Giorogariu; în 
cercul Gmlci domnii Dr. Nicalae O mu 
şi Dr. Lazar Popovici, tinăr medic în 
Otlaca; în cercul Radna pe dnii Dr. Ioan, 
llossan, medic în Grâfenberg, şi Ioan 
Moldovan, referent consistorial; în cercul 
Chişineului pe domnii Mihaiu Veliciu şi 
Dr. George Popovici;, în cercul Şiriei 
pe dnii Aurel Suciu şi Dr, I. T. Mera.
Ne bucurăm de această pornire şi-’i 
dorim isbandft şi lăţire, căci cunoaştem 
pe numiţii candidaţi de oameni harnici, 
dela lucrarea cărora mult bine se poate 
nădăjdui şi aştepta. .
Şi pe noi nimic nu ne însufleţeşte 
mai mult, şi spre nimic mai mult nu 
străduim, .decât într’acolo ca prin toate 
vinele vieţii noastre naţionale să facem 
să circuleze un sânge sănătos, românesc, 
curat !, Bărbaţii înşiraţi mai sus sânt şi 
ei astfel de luptători şi însufleţiţi de astfel 
de vederi! Le dorim dar’ işbândă!
Adunarea dela Oxford.
: Marea şi prea vrednica de cinste 
naţiune engleză ’şi-a arătat dragostea ei 
faţă: de nobilul neam românesc, prin aceea 
că un însemnat număr de mari învăţaţi, 
profesori universitari, au luat de bunăvoe 
asupră-le sarcina de a conchema adunări 
de învăţaţi şi popor, în oraşele de acolo; 
şi în acele adunări să spună ascultătorilor 
trista noastră poveste şi să le câştige 
inimile pentru noi.
. Începutul s’a făcut la Oxford. Des­
pre reuşita strălucită a adunării am spus 
în numărul trecut.
Azi vom adăuga încă, drept în tre­
gire, că în timpul adunării, preşedintele 
ei a primit un număr însemnat de tele­
grame de felicitare sosite din toate părţile 
locuite de Ilomâni, atât dela noi cât şi 
din România, care s’au cetit deloc în adu­
nare, şi aceasta a stîrnit o şi mai mare 
însufleţire în cei-ce erau de faţă, căci s’a 
văzut că aci nu e vorbă de un popor 
poate amorţit, uitat de sine, ci de un 
popor viu, viguros şi treaz, care deodată, 
în aceeaşi zi, din zeci de locuri, din toate 
părţile le-a trimis lor, celor dela adunare, 
semnele bucuriei ce o simte în acea zi 
pentru-că se interesează de el ; că e un 
popor Vrednic de a te interesa de el, vred­
nic de a-’i voi binele şi vrednic de o 
soarte mai bună.
în  - zilele următoare apoi preşe­
dintele adunării, dl profesor universitar 
W. R. ; MorfiU, a primit o mulţime de 
scrisori de mulţumită din partea Româ­
nilor" pentru aceeaşi binefacere a sa faţă 
de noi, că a pus adecă la cale adunarea 
nouă atât de binevoitoare.
„Tribuna“ publică pe rînd în 
întreg cuprinsul lor telegramele şi scriso- 
sorile pe care Românii în acea zi le-au 
trimis marii adunări englezeşti, scrisori 
puse ei ma i . zilele acestea la îndemână 
spre publicare. Şi anume:
T
0 prea frumoasă seară.
Pentru noi Românii din Sibiiu seara de 
Dumineca trecută (13/25 Martie c.) a fost o 
seară de adevărată fericire şi pe care nu în 
curend vom putâ-o uita. Brava „Reuniune ro­
mână de musică" sub conducerea dlui profesor 
George Dima, a dat un strălucit concert în, 
această seară, aici în Sibiiu. Demult nu s’a 
auzit aici un concert aşa de românesc şi care 
s6 placă întru atâta publicului, ca şi acesta. 
S’au cântat anume
1. „Cinci cântece poporale", cuvinte din 
popor, melodiile întocmite pentru cor meste­
cat (bărbaţi şi femei) de G. Musicescu. Aceste 
cântece au fost: a) „Baba şi moşneagul1';  b) 
«Nevasta care iubeşte"; c) „Congazu"d)  
„Stancuţa“ î e) „Dor-dorule“. Cuvintele acestor 
cântări sttnt, şi ele, ca toate poesiile noastre 
âia popor, de o frumseţă neîntrecută, ear’ 
melodiile lor sftnt de un farmec şi de o dul­
ceaţă care te răpeşte şi te face se te simţi 
în veci nesătul de a le asculta. Mai adaugeţi 
la aceasta că au fost cântate de un cor stră­
lucit ca „Keuniunea română de musică® din 
Sibiiu,. alcătuită din 50 de persoane (25 de 
domni şi 25 de doamne) condusă de cel mai 
măestm profesor român de musică din ţeara 
noastră; ca. au fost cântate cu o acurateţa, 
dibăcie şi farmec mai. presus de ori-ce jude­
cată: şi îşi vor put& închipui şi cetitorii noştri 
dela ţeară,: c ă n o i  care ascultam . cântările 
acestui cor, uitaţi cu totul de lume ne simţiam 
Într’adever fericiţi, ca vieţuind în. raiu! După 
fiecare cântare publicul isbucnia în furtunoase 
aplause şi strigări de „bravo“, „bravo“ ! „Stăn- 
cuţa“ a trebuit se fie repetată (partea din 
urmă), căci publicul nu mai înceta a bate în 
palme şi a striga că se o mai audă odată!. 
Durata fiecăreia părea că e numai o clipă, o 
clipă înse de tmbetătoare fericire, care prea 
de tot iute a trecut, prea te-a lăsat îndulcit 
şi cu părere de rSu că s’a sfîrşit, o clipă 
după care îţi vine se fugi, se o opreşti, se o 
rogi se nu mai treacă!
2 . Al doilea punct a a fost un „ Trio", 
adecă o cântare pentru trei persoane, una 
Cântând pe pian, una pe violină şi a treia pe 
violoncelo. A cântat la pian d-şoara Lucia 
Cosrna cu o pricepere şi o dibăcie desevîrşită 
şi cu o siguranţă mare, ca-şi-cum demult-de- 
mult ar fi tot păşit şi cântat în faţa publicului.
3. Punctul al treilea a fost „Plâng şi 
me tânguesc* şi „Ce o vieaţa noastră?" me­
lodii religioase de George Dima. Cel-ce a 
avut fericirea a asculta vre-odată cântările bi­
sericeşti ale corului domnului Dima, îşi va 
închipui deloc ce cântări a fost dat publicului 
se , asculte în acest concert, la punctul acesta. 
Ele sftnt de o duioşie gingaşă şi mişcătoare, 
isvorite din inima adttnc simţitoare a compu- 
nStorului. Te sgudue şi te trec cu sufletul 
şi cu mintea în lumea din care privind spre 
aceasta, zici mişcat şi lăcrimând, că vieaţa 
aceasta e „floare şi fum şi rouă de dimineaţa 
.cu adevărat“. Cântarea însăşi din partea co­
rului a fost, ca toate, minunată! . /
4. Al patrulea punct a fost „Trei cân­
tări" pentru o voce cu acompariiare (însoţire)
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Din Sibiiu s’a trimis dlui W- R- 
Morfill în ziua adunării:
Din partea comitetului central al ■ 
partidului nostru naţional, o telegramă, 
ear’ în ziua următoare o scrisoare mai 
lungi, subsemnată de domnii Dr. Ioan 
Baţiu, preşedintele partidului şi dl Septi­
miu Albini, secretar, în care se aduce 
mulţumită caldă dlui Morfill ca conche- 
mător şi tuturor celor-ce au binevoit a 
lua parte la adunare, şi pentru votul de 
dragoste şi încuragiare dat poporului nos­
tru  şi politicei urmate de dînsul.
Din B istriţa în acelaşi înţeles s a 
trimis* în ziua adunării o telegramă în 
numele Românilor din comitatul Bistriţa- 
Năsăud, subsemnată de dl Dr. Gavril 
Tripon, advocat, ear’ în ziua următoare 
s’a trimis şi o scrisoare mai lungă;
Din Cluj s’a trimis telegramă, apoi 
şi scrisoare în numele „Inteligenţei ro­
mâne din Cluj şi jur11.
Din Făgăraş s’a trimis o scrisoare 
călduroasă subsemnată de domnii: Ba- 
siliu Batiu, vicar eppsc; Iuliu Dan, pro- 
topresbiter; Dr. Nicolae Motoc, advocat.
Din Bucureşti s’a trimis o tele­
gramă în numele „Ligei culturale române''1 
subsemnată de dl V.A.  Urechiă, profesor 
universitar, senator şi fost ministru; ^
—  a doua telegramă tot de acolo, 
în numele despărţământului Bucureşti a 
„Ligei*, subsemnată de dl Vintilă C. A . 
Iiosetti; • -
a treia telegramă tot dm Bucu­
reşti, subscrisă de dnii Perieţianu-BuzSu, 
Ioan Slavici, St. Sihlean, Melissian, 
Cuicieni.
—  a patra telegramă r din Bucureşti 
a fost cea trimisă de iubiţii şi bravii noş­
tri luptători naţionali, dniiyEugen Brote, 
luliu Coroianu, Dr. V. Lucaciu şi A  Ci 
Popovici; '■ •'
—  a cincia subsemnată de Socie­
tatea studenţilor „ Unirea “
la pian: „înzadar" de Eus. Mandycewszhy, 
„Când ţe voiu uita“ de <?• Dima şi „Aproape 
s ta t  de tine “ de G. Dima. Toate trei au 
fost cântate de doamna Gr. Dima, însoţită la 
.pian de doamna Aurel Brote. A fost acesta 
un strălucit punct al programului. Doamna 
Dima are o voce aşa de puternică, mlădioasă 
şi plăcută, cât te leagă, te robeşte; şi nu te 
mai saturi a o asculta. Al doilea cântec „Când 
te voiu uita?* ’l-a cântat cu atâta simţământ 
şi aşa de mult a plăcut publicului că a trebuit 
se îl cânte a doua-oară! A fost neîntrecută, 
precum măiastră a fost însoţirea pe pian a 
doamnei Brote. Nu ştiai c e ; se admiri 
mai mult!
5. Punctul din urmă a fost „ Cântece 
ţigăneşti1*, de I. Brahtns, cântate de corul reu­
niunii însoţit pe pian de d-na Brote. Corul 
s’a deosebit şi de astă-dată prin o acurateţă, 
şi destoinicie neasemănată în'cântare!
A fost o adevărată seară, sărbătorească 
pentru noi. Am fost de faţă la un concert 
românesc care ne-a îmbătat cu plăcere şi pe 
care în grabă nu-’l vom pută uita, un concert
a şasa de I  Muntean, farmacist;
: şcptea de „comitetul naţional 
studenţesc11. - •
Din Braşov s’a trimis la Oxford 
o scrisoare de mulţumită, în numele clu­
bului partidului naţional român braşovean, 
subsemnată de dl Dr. ! Aurel. MurSşan,
redactor. ';  ■■-■>
Din A rad s’a trimis telegramă şi 
scrisoare din partea dlui Vasile Mangra, 
profesor de teologie.
Din A brud s’a trimis în nu­
mele Moţilor din Munţii-Apuseni o te­
legramă, subsemnată de, dl Dr. V. Fodor, 
şi o scrisoare subsemnată de dl Fodor şi 
Grigore Sima. , . .
, *
Acestea şi celelalte multe semne de 
însufleţire şi trezvie a poporului român, 
pe care le vom aduce în numărul viitor, 
au mişcat mult inimile învăţaţilor englezi. 
Dovadă scrisorile sosite dela Oxford la 
noi şi în România ca răspuns la tele­
gramele şi scrisorile trimise acolo.
Dl Dr. Baţiu, cum am mai zis, a 
primit dela dl W. B, Morfill, o scrisoare 
deosebită, scrisă englezeşte, în care îl 
roagă să împărtăşească mulţumirile sale 
întreg poporului român apăsat, şi în­
deosebi celor-ce au binevoit a trimite 
adunării telegrame şi scrisori.
Dl V. A. Urechiă, profesorul uni­
versitar şi preşedintele „Ligei române 
a primit şi D-sa la Bucureşti tot dela 
dl Morfill, preşedintele, adunării englezeşti, 
o scrisoare .prin care se mulţumeşte celor-ce 
din România au trimis telegrame şi scrisori.
Doamna Emilia Baţiu,- soţia vene­
rabilă a preşedintelui .partidului nostru 
naţional, care la cererea mai multor doamne 
engleze, le-a ; trimis acestora. chipurile 
caselor ruinate la Turda de Unguri, şi 
câte ,0: scrisoare de mulţumire, pentru-că 
ele ca doamne străine,; îndepărtate atât 
de mult de noi, se interesează aşa de 
binevoitor de soartea noastră, —  a primit şi 
- D-sar  după trecerea adunării, o scrisoare
în care nu ştiam noi ce şi pe cine se admirăm 
mai mult? Ne-am depărtat cu sufletele calde 
şi înălţate, şi mândri că putem se zicem noi 
Românii despre acest cor: al nostru este! E a r’ 
dacă avem această fericire, în prima linie 
laudă şi mulţumiri aducem măestrului lui con­
ducător, dlui profesor George Dima I
Drept desluşire pentru ţeranii cetitori 
ai foii noastre adaugem, că această Reuniune 
de musică abia de 12 ani vieţueşte, şi în 
timp aşa de scurt, a ajuns a se înălţa, mul­
ţumită destoiniciei neîntrecute a dlui profesor 
Dima, conducătorul ei, aşa de sus,, că înşişi 
Saşii, care mai demult au astfel de reuniuni, 
recunosc, că nu stau mai bine 1 şi nu s’au 
putut avânta nici ei, în vreme mai lungă, la 
mai mare înălţime ! . , p , . r
Ţeranii noştri când aud că această re­
uniune dă concert, ar fi bine se vină cel puţin 
din apropiere, se asculte, să vadă . înşişi ce 
poate, şi ştirii că s’ar duce acasă şi mai 
mândri că s ta t  Români..şi că pot zice cu noi:
A noastră estel S i trăiască, s i înflorească 1
plină de dragoste şi bunăvoinţă dela 
doamna Ottna II. Ball precum şi dela 
D-şoara I. Del’ homme, profesoară. Aceasta 
din urmă zice în scrisoarea s a :
„Am cetit broşura scrisă de domni­
şoara, fiica D-Voastre, (o cărticică scrisă de 
domnişoara Felicia Baţiu, în care cu multă 
măestrie descrie spargerile dela Turda) şi 
îmi iau voe a Vă spune, că am fost mişcată 
până la lacrimi; in vorbirea mea at.% 
cetit câteva părţi din broşură, care au jost 
ascultate cu tăcere ca in biserică. Aşadar’ 
aţi fost de faţă printre noi, Doamnă, şi 
suferinţele Voastre au fost mai vorbitoare 
decât cuvintele mele".
Căsătoria civilă
în dieta din Budapesta.
In şedinţa dela p Martie n. deputatul 
Okolicsdnyi zice că guvernul a venit cu acest 
plan de lege numai ca se-’şi mai lungească 
puterea. Numeşte această lege apăsare a 
bisericii! O respinge. Madarăsz o primeşte. 
Asbâth ţine o vorbire foarte pipărată la adresa 
guvernului, aducend multe dovezi contra legii. 
Nedeczky voind să vorbească se stîrneşte o 
larmă mare, mulţi dorind o pausă de cinci 
minute,, s’au certat înse şi zece minute şi n’au 
dobândit-o, în urmă ajunge Nedeczky la cuvânt 
şi spune că el nu se poate supune la o că­
sătorie de silă. Respinge legea.
— Şedinţa dela io Martie n. Deputatul 
Nagy spune că a fost dela început şi e şi 
acum contra planurilor, care hrănesc aţîţările 
naţionale şi nasc nepăsare faţă de credinţa în 
Dumnezeu. Carol EStvos vorbeşte pentru pri­
mire, căci legea aceasta ajută maghiarisării, 
şi zice că statul trebue se-’şi arete puterea 
Iui asupra bisericii ! Vajay, preot catolic, 
respinge planul. :
, — Şedinţa dela . 12 Martie. Deputatul 
Meu t i  vorbeşte pentru primire, pentru-că aşa 
cere „binele statului“ (înţelege: ungurisarea!) 
Deputatul Deezsy zice că căsătoria civilă nu 
e altceva decât o volnicie îndărătnică! Borne• 
misza, fost spriginitor al guvernului, spune că 
a eşit din tabăra lui fiindcă noua lege vatemă 
simţământul lui religios. De aceeaşi părere 
e întreg poporul, a cărui singură comoară :e 
religiunea, pe care acum o - atacă guvernul.
S tr ig ă tu r i .
Din Poiana Sibiiului.
Culese de I o a n  Ş e r b u ,  cojocar.
Foaie verde de dudău 
Peste-un deal peste-un părău 
Me ’ritâlnii cu socru meu 
Socru meu din graiu grăia,
— „Unde-ai fost tu băietele ? “
Pe coasta cu porumbele".
— „Băieţele hai la noi 
„Că-’ţi dau car cu şese boi.
— „Să-’mi dai şeasă şi cu şeasă.
Fata ta nu e de casă,
Cântă cucu pe gunoiu 
Fata ta doarme ’n răsboiu 
Cântă cucu când şi când 
Fata-ta <doarme torcând!“
Frunză verde foaie lată 
Floricică dragă fată .
Lasă satul şi păcatul ;
Şi-’ţi ea ia şi junia
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Nu o astfel de jignire ci pâne s i se 
dee poporului acum la sirbarea mileniului l
— zice deputatul. - 1
— Şedinţa dela i j  Martie. Deputatul 
Issekutz spune că e altfel mulţumit cu dorinţa 
de a introduce în ţeară această înnoire, dar’ 
că nu ’i-a sosit încă vremea. O respinge. 
Kock spune că tot: ce a fost şi e bine în 
căsătorie e neputinţa de a se desface. Aceasta, 
a ridicat femeea din înjosire. Căsătoria civilă 
obligată strică aceasta. ,0  respinge. Remete, 
zice, că lui ’i-ar veni la socoteală căsătoria 
civilă, dar’ o respinge de'vreme-ce poporul 
nu e învoit cu ea.
,—  Şedinţa dela 14. Martie. Deputatul 
Szederkefnyi' respinge planul. Nicolae Şerban 
spune că legea aceasta nu va ajuta la întărirea 
statului, căci mestecându-se în drepturile bi­
sericilor, a pricinuit aţîţare şi năcaz.- Gu­
vernul strădueşte la atotputernicie, dar’ partea 
cea mai mare a cetăţenilor se vor ridica în 
contra ori-cărei tirănii. Respinge. Hordnssky 
vorbeşte şi el mult contra guvernului şi 
respinge legea.
i i  ‘ Şedinţa dela 16 Martie: . Deputatul
;Hevizy atacă şi batjocureşte guvernul şi-’i . 
respinge ̂ planurile de lege. Szentivănyi zice 
că guvernul numai- simţindu-se strîmtorat a 
adus acest plan de' lege; • nădăjduind a-’şi • 
câştiga dragostea şi mărirea dietei. A semănat 
înse vânt şi a secerat furtuna. 'Respinge; 
Hertnann Otto cu bucurie primeşte legea, 
dorind el ca Ia întemeiarea unei familii (cu­
nunia) se fie şi slujbaşul statului de faţă, 
luând sub aperarea sa noua familie! (Ce bun 
e statul!) Primeşte. ’ '■ '■
—  Şedinţa dela' i j  Martie. Deputatul 
Bernath e contra planului de lege-, fiindcă iartă 
desfacerea iuşoară a căsătoriei.' O respinge. 
Bărtha Miklos zice şi el că căsătoria civilă 
vk hrănV ~ numai' ura naţională; în loc se o 
potolească. Gyurky o respinge şi el. Bu- 
janovics zice că ţeara' noastră are mare lipsă 
de pace, şi pe aceasta de bună-seamă nu o 
va aduce şi şi r nu: o va spriginl noua lege. 
Poporului nu-’i trebue căsătoria civilă, şi 
fiindcă legile pentru popor au se fie aduse, 
e l : aceasta o respinge! O mai respinge şi 
Nicolae Kun. '■ ’ ’ ■ ; ”
! — Şedinţa dela ip  Martie e şedinţa de 
încheiere a desbaterilor. Bolgdr declară că 
nu primeşte planul fiindcă el înjoseşte biserica  ̂
şi fiindcă nici alegătorii nu ’l-au trimis în 
dietă ca: să spriginească guvernul. ■ Ar primi 
când mirii ar fi îndatoraţi ca dela slujbaşul
, Şi haidem în crângul verde - 
La cântatul cucului 
La dorul iubitului., s : ţ
Mândro mândruleana mea 
Spune-’i dragă mumă-ta 1 
Se-’ţi cârpească iia ’n poale 
Că-’i cu mintea sbiirătoare,
Sboară peste arături '
De-adună fermecaturi,
SS me fermece pe mine 
SS te iau puico pe tine.
Eu dracului te-oiu lăsa' ' =
Că ştii cine-’i mumă-ta.
MSi bădiţă albeneţ ■ - i; ■
Ce te ţii aşa măreţ 11 
Că tată-to nu-’i judeţ. ^ •
Nici nu-’i jude nici pârgariu 
Fără rîză de jitariu!
Bădişor ca badiul meu 
Nu-’i cât tine Dumnezeu, 1
civil se meargă' şi la biserică. Markus e şi 
el în contră, căci legea aduce mare împovo- 
rare pe popor şi sdruncină moralitatea ţerii. 
Drakulics îşi* bate joc de < nunta jidovească> 
(aşa zic marelui tămbălău rînduit pe plată de 
guvern în Pesta la 4 Martie) apoi respinge 
legea. Heckenast ca şi ceialalţi vorbeşte în 
contra legii şi o respinge. :: ' '
; : în urma acestora preşedintele dietei 
vesteşte că desbaterile generale (peste tot) 
s’au încheiat urmând şe se voteze asupra 
primirii ori respingerii în săptămâna viitoare. 
Bucuria tuturor. Patru săptămâni des desbatere 
obosise pe toţi şi se bucurau că' s’â sfîrşit 
vorba cea multă. ' T,
De încheiere ’ însemnăm,1! că asupra 
unei legi noue se votează de trei ori, 
trece, cum am zice prin trei sîte. Ântâiu 
numai peşte tot că sfi se între ori nu şi 
in desbaterea amănuntelor. Căsătoria civilă 
numai ' până aci a ajuns. : Dacă peste tot 
se primeşte, se urmează la desbaterea 
fiecărui paragraf îndeosebi. Şi dacă ! şi 
prin sîta asta a putut scapa, ajunge la 
„casa magnaţilor11,, (despre care mai ales 
sfi nădfijdueşte c ă ' va respinge planul 
acesta de lege), şi numai dacă1 şi aceasta 
a primit-o, atunci urmează se fie sfinţită 
prin subscrierea Împăratului.
De aceea e lipsă sfi se reînoească • 
protestele şi ale noastre ca sfi vadă de 
nou cei de sus, că nu ne trebuesc aceste 
legi, şi doară le resping!
Vocea unui ţeran.
—  Scrisoarea unui ţeran român din 
Pectca, comit, Aradului, cătră alt'ţeran Român 
din Nădlâc, ' comit. Cehadului. —  ' '  •
Ca sfi se vază interesul viu al ţe- 
ranilor noştri pentru mersul treburilor na­
ţionale şi chipul lor de gândire, dăm loc 
în tot cuprinsul seu scrisorii de mai jos, 
care face «noare opincei române:
P e  c î c a - r  om., la 4/16 Dec. 1893.
Ori. Dle Drâgan!
Epistola D.-Tale ce o ăm primit ’mi-a 
umplut inimă de bucurie vezând zelul şi in- •
- Că-’i şi dascăl-şi bireu - , ; ,
—  Şi rîndaş la făgădeu!
Pe marginea Dunării'
Merg ficiorii eu boi
Ear’ în urma boilor. ,
Merge-o floare-a florilor,
Dar’ nu-i floarea florilor 
Că-’i mândra ficiorilor, > . ' 
Cu năframă albă ’n mână 
- I ; S u s p i n ă  dela inimă •
, Ficiorii din graiu grăia -■ ■ = :;t 
. „Pâşeşte mândro mai tare a
• <• Că vine Dunărea mare“. >.
'Las sS vie se me mâne ;
Că nu-’mi mai este de lume, ' 
C’am avut un bădiţ drag 
’L-a jurat Neamţu sub steag 
Şi-am avut un Mdiţ dulce 1 1 
’L-a jurat Neamţul sub cruco.
teresul nobil de care eşti condus faţade cău­
şele bisericii noastre naţionale.
Cu toate-eă naţiunea, noastră mult, cer­
cată îndură multe lovituri şi nedreptăţi din 
partea duşmanilor ei, totuşi are se înflorească 
după-cum zice poetul: „naţiunea română vii­
tor de aur are, căci prevăd prin secoli a ei 
înălţare Y  câtă vreme are bărbaţi însufleţiţi 
de, nobile simţăminte, gata ,a aduce jertfe pe 
altarul naţiunii, între care, D.-Tale ’ţi-se cu­
vine un loc de frunte.- Idea D.-Voastre fraţi 
nadlacani, este o idee fericită şi foarte la loc, 
ca noi Românii se înălţăm pe martirii naţiunii 
noastre, când duşmanii, ni-’i prigonesc, pentru- 
că popoarele, care; nu ştiu se ;preţuească . pe 
bărbaţii care luptă şi sufer , pentru câştigarea 
drepturilor lor, nu vrednicesc un viitor în con­
certul popoarelor culte. Aşa urmând pe calea 
arătată de D-ta,' domnule şi iubite frate Dră- 
gan, putem fi încredinţaţi că-’i vom câştiga 
scumpei noastre naţiuni respectul ce ’i-se cu- 
yine înaintea străinilor.
Numai D-ta care ai o inimă ce tresare 
de iubire naţională, îmi- poţi crede, cu câtă 
părere de reu îţi împărtăşesc, că noi.Pecicanii 
de astădată nu am putut conlucra la întrupa­
rea înaltei D.-Voastre, idei spre a alege pe 
scumpul nostru martir Ioan Russu Şirianu 
în congresul naţional bisericesc, din' greşeala 
preotului, care nu a publicat ţinerea sinodului 
electoral, conform §-lui .9 din statutul organic, 
a cărei urmare: păgubitoare a fost, că noi Pecî- 
canii nu am avut putinţa se- ţinem sinod elec­
toral ; _ căci la din contră, în caşul cel bun, 
ca celelalte comune se aleagă pe providenţialul 
dorit, şi ţineam şi noi sinod în contra pres­
criselor statutului organic mai mult stricam decâî 
ajutam causei.
1 Folosindu-me de prilej îţi împărtăşesc 
■că noi am avut ziua trecută alegere de notar 
comunal. .Tiranii drepturilor noastre şi aici 
ca pretutindenea au călcat în picioare dreptele 
cereri ale poporului, lăsând afară pe toţi con­
curenţii iubiţi de popor, şi candidând doi Un­
guri şi un Român noue necunoscut, care . a şi 
fost ales, şi încă cum?
Noi treizeci-şi-şese representanţi-români 
am cerut, mai ântâiu dela ministrul Hie- 
ronymi prin telegraf, apoi în şedinţa electorală 
dela solgăbireul, candidarea tuturor recuren­
ţilor, ceea-ce ni-s’a tăgăduit hotărît. Urma­
rea a fost că noi toţi 36 ca unul am protestat, 
părăsind sala de alegere, rămânând numai 6 
străini, care au aclamat pe necunoscutul Ro­
mân de notar. Mai multe de altădată.
D ela-Băiesti i •>• : • - V
culese de A.dam  Fărcas.
Pe picior săracă fată v 
Că făşangurile se gata
■ : Şi rămâi nemăritată
Ş’apoi vine postul mare - 
Şi te ţine cin’ te a re .,
Măzărită ’npociată 
Mândra umbla tot schimbată,
Ca se se. mărite-odată;
Că ’i-s’o urît tot fata.
Frunză verde lemn pălit 
Câţi bădiţi au tot iubit,
Or lăsat-o n’or; fugit;
Şi-acuma unul iubeşte .
Şi la el trage nădejde,
Dar’ când o fi la ha urmă !
: Rămâne nădejdea glumă; ş
• Şi nădejde şi iubit, ’
,  ̂ Şi rămâne cu urît.  ̂ ! !
Aşa zice fiuera 
Că n’are cine juca,
. . : , Că fetele-’s supărate ,
Că rămân nemăritate;
Rămână de pe-a mea parte 
< , Patru ani şi jumătate, '
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Primeşte,"stimate,Domnule şi frate iubit, 
in  nădejdea, că şi pe viitor, în folosul româ­
nismului voiu fi onorat cu asemenea epistole, 
opresiunea deosebitei stime ce îţi păstrez!
Teodor Orga m. p.,
.. ' econom. : i
0  veste îmbucurătoare. ;
—  Tovărlşie agricolă în  ■ Sicădate — ,
Ne bucurăm din toată inima când 
«uzim, că sfaturile bune, poveţele folosi­
toare pe care bărbaţi încercaţi şi cu pri­
cepere în trebile de cari vorbesc, le dau 
poporului nostru prin foaia noastră, nu 
rămân ne-luate în socotinţă, nu sânt gla­
sul celui-ce strigă în pustie, ci că prind, 
că află răsunet, ascultare şi că urmate şi 
încercate sânt de poporul nostru. Şi po­
porul încercându-le el singur vede apoi 
că bine a făcut că a încercat şi că ce 
bine îşi face el însuşi şieşi, ascultând de 
acele învăţături bune şi din inimă curată 
purcese. - ’ ! ' '
S’a vorbit în „Foaia Poporului* de 
„însoţiri de înmormântare" şi am aflat 
«că în multe locuri s’au şi înfiinţat şi în 
multe, vor încă oamenii să înfiinţeze; s’a 
vorbit de deosebite schimbări în treburile 
economiei, şi am auzit că s’au încercat 
şi făcut; s’a vorbit despre stupărit şi 
schimbări înspre bine în îngrijirea de 
stupi, şi vestitu-ni-s’a că s’au încercat; 
s ’a vorbit de felurite tovărăşii, şi s’au în­
cercat; şi toate la capăt bun au dus.
Azi primim ear* o astfel de veste 
îmbucurătoare, că adecă în Săcădate încă 
au  încercat oamenii să înfiinţeze o tovă­
răşie agricolă după chipul aceleia de 
•care s’a vorbit în „Economul", adausul 
„Foii Poporului“ .
Ne . spune vestitorul nostru de acolo, 
■că încă în vara anului trecut s’a încercat 
înfiinţarea ei, dar’ n ’a reuşit. Oamenii 
se codeau, nu cutezau, nu se încredeau 
cum nu te încrezi de regulă în un lucrii 
nou şi pe care încă nu-’l pricepi şi nu 
cunoşti ce foloase îţi poate aduce. ;
Că nici dracu nu le cere 
Că n’au minte nici avere!
Trandafir de pe cetate ;
Mult sânt fetele bărbate,
Până sânt nemăritate;
Ear’ dacă merg la bărbat, ; • 
S«)ală-te soacră din pat,
; Te-apucă de frământat, \
Că pe mini m’or deochiat;
' Mărita-m’aş fără frică
Pecat numai că-’s prea mică; 
Logodi-m’aş cu bărbat 
Dar’ nu pot aşterne pat;
S’au apucat atunci numai vr'e-o trei 
inşi, şi au cumpărat o maşină de sămănat 
şi au sămănat numai tot cu ea holdele 
apucându-se totodată m ai. de timpuriu de 
cum era obiceiul. Urmarea a fost, că pe 
când ceialalţi. economi nici nu se apuca­
seră bine de sămănat, holdele celor cu 
maşina înverziseră, şi înaintau şi erau mai 
frumoase ca ale celoralalţi. Văzănd aceasta 
oamenii au băgat de seamă că tot e mai 
bine aşa . cum fac aceia puţini, şi s’au 
arătat aplecaţi a întră în tovărăşie cu ei
■ şi au luat hotărîre să înfiinţeze o „tovă­
răşie agricolă“ în toată forma după chipul 
aceleia în privinţa căreia a dat „Foaia 
Poporului“ îndrumări. ■ .
in  4 Februarie a acestui an s’a 
ţinut adunarea generală (de obşte, a tu­
turor membrilor), s’au subscris statutele, 
s’a ales direcţiunea, şi a fost însărcinată 
cu facerea paşilor de lipsă ca tovărăşia 
să fie intabulată, înscrisă • cu numele ei 
la cartea funduară. în aceeaşi lună co­
mitetul de direcţiune a înaintat tribuna­
lului din Sibiiu cererea de întabulare, şi 
tribunalul s’a grăbit a face destul cererii 
a întabulat tovărăşia şi a înştiinţat-o despre 
asta şi a recunoscut-o de atare.
Şi astfel, astăzi dorinţa oamenilor de 
bine, şi a bravului nostru popor din Să­
cădate, de a avă acolo o tovărăşie agricolă, 
trup s’a făcut, împlinită este!
*
O aducem aceasta la cunoştinţa tu­
turor cetitorilor foii noastre, îndemnându-’i 
să urmeze şi pe alte locuri, cât se poate 
de în multe locuri, în urmă pretutindenea, 
a înfiinţa astfel de tovărăşii, care aduc 
cu sine mare folos poporului şi îl ajută 
foarte mult întru înaintarea pe calea spre 
o mai bună stare. •
De vor întimpina greutăţi, să nu des- 
nădăjduească, să nu stee în loc ori să se 
lapede de toată treaba, căci nici un lucru nu 
se poate fără oare-care greutăţi la început, 
dar’ tăria de voinţă, le învinge pe toate !
Din jurul Făgăraşului
culese de T ra ian  Cerbu.
Vino badeo ’n şezătoare 
De me ţine pe picioare 
Că ş’asară m’ai ţinut 
' Pân’ trei fuse am umplut.
Bădiţa de lângă noi 
M’ar duce cu patru boi,
M’ar duce şi m’ar muta 
Numai de m’aşi mărita 
MS mărit dar’ nu aşa 
Precum crede bădiţa.
Bate Doamne dragostea 
Văd că ’mi-am pierdut mintea 
După dorul fetelor ‘
Si după-al nevestelor.
Deschide-’mi mândro portiţa 
, Şi vino de-’mi dă guriţa 
Că şi eu mândro ţi-oi da 
Când ’mi-o veni vremea mea.
S C R I S O R I .
Itoşia-montană, In 4 Martie.
Stimate Dle Redactor!
Binevoiţi, VS rog, a da loc în preţuita 
foaie ce redactaţi, următoarelor şire:
Comitetul bisericii gr.-or. din Roţia-mon- 
tană & pregătit pe 13/25 Februarie a. c. un 
bal întru ajuturarea şcoalei sale.
Cu viuă mulţumire vă încunoştiinţez, că 
acest bal, pe iQngă toată nepăsarea ce, du­
rere, un număr însemnat dintre poporenii 
noştri au arătat, a adus bietei noastre şcoale 
un venit curat de 52 fl. 01 cr.
Şcoala şi biserica noastră, în urma unei 
administraţii neîngrijite ajunseră în o stare de 
plâns. Casele parochiale ruinate, şcoala în 
ruină şi ea, şi lipsită de cele de lipsă, pe lângă 
aceste nu numai lada bisericii goală, ci şi 
sfânta biserică datoare.
Noul comitet parochial, constituit cu în­
ceputul anului acestuia, ’şi-a pus de gând să 
străduească în tot chipul ca să scape aceste 
sfinte aşezăminte din acea stare grea şi cu
o străduinţă vrednică de laudă face tot ce se 
poate spre scopul acesta.
Abia doue luni de când noul comitet 
’şi-a început lucrarea, şi a şi arătat o înain­
tare îmbucurătoare. Plata de 300 fl. a învă­
ţătorului neavend biserica bani se plăteşte re­
gulat prin strîngere din popor; la şcoală sau 
făcut deja îmbunătăţiri, şi în cassa bisericii 
încă se află vre-o doi bani.
Laudă noului comitet!
Nădăjduim, că poporul nostru vezend în­
ceputul bun se va încuragia Ia fapte, şi arătând 
mai multă dragoste şi tragere de inimă faţă 
cu biserica şi şcoala, în scurt timp vom ajunge 
se vedem cu toţii înaintări şi mai frumoase.
Ne punem asemenea multă nădejde în 
nou alesul nostru preot George Lupu,, pe care 
aşteptăm se-’l avem^cât mai curend în mijlo­
cul nostru şi credem, ca şi dînsul va strădui 
se fie la culmea chemării sale, cu atât mai 
vîrtos, că îl ştim om cuminte, blând, aşezat 
iubitor de bună rîndueală, de bună înţelegere 
şi străduitor spre înaintarea spre bine şi bună­
stare a poporului şi a bisericii noastre. . Po­
porul,. cu conducători harnici are nădejde de 
înaintare, şi noi dorim ̂ înaintare!
Şi acum, Stimate Dle Kedactor, dă-’mi 
voe a scrie pe scurt ceva despre însăşi, petre­
cerea noastră din 13/25 Februarie.
.. La rochiţă rară rară 
. N’am mai fost de-alaltăsară,
La rochiţă vânătă 
N’am mai fost de Sâmbătă.
, MS vorbesc vecinele 
Că îmi beau găinile, ; ■
Dar’ eu de m’oiu mănia 
Şi cocoşul ’mi-l’oi bea;
Măgheran cu foaia lată 
Cine te-o  sădit în baltă? r  
Mariţa când a fost fată.
Măgheranul s’a uscat 
Mariţa sau măritat.
Mama mă ştie la oi
Io-’s cătană ’n Bezivoiu,
Mama mS ştie la munte'
Eu sânt cătană de frunte.
S i b i i u ,  7 Martie 1894.
Copiliţa ne ’nvăţatâ 1 , .mV ■ 
Face turta nesărată,
€um o face badii place - 
Că n’are ce drac se face!
€e mai umbli sS iubeşti 
m  vezi că sbârcită eşti, 
Vremea de tot ’l-a trecut 
Măselele ’ţi-au căzut,
Ia  uită-te pe obraz 
J ji  faci junilor năcaz, _
Se te vezi într’o fântână 
Ai fugi o săptămână.
Doară nicăiri, ca la noi tn Roşia, buna 
înţelegere intre deosebitele naţionalităţi şi 
confesiuni nu e aşa de frumoasă. în toate 
treburile şi în toate năcazurile ne ajutăm după 
putinţă unii pe alţii. Aşa şi cu prilejul acesta 
am avut cinstea a putâ saluta în tre . noi un 
număr însemnat dintre cei de altă naţionalitate, 
plăcându-Ie de purtarea noastră ospitală, ro­
mânească. Dintre doamnele ce ne-au onorat 
cu venirea înşir aci pe d-nele: Eufinia Caian, 
Iustina Cosma', Iuliana Almăşan, Gabriela 
Imreh. ş. a.
Dintre d-şoare mai ales d-şoara Amalia 
V. Cosma, ne-a desfătat mult. însăşi de o 
statură sveltă, de o frumseţă rară, şi îmbră­
cată în minunatul costum naţional românesc, 
ne-a plăcut mult. Frumoase au fost şi sânt 
şi bine le-a stat şi celoralalte stimate d-şoare, 
dar’ costumul naţional ni-le-ar fi făcut mai 
frumoase, mai plăcute, şi credem a nu le su­
păra, rugându-le se ni-se arate în viitor cât 
de multe îmbrăcate în acest costum. Ne-ar*
face noue bucurie, ear’ d-lor şi neamului mare 
cinste. / .
Petrecerea a reuşit frumos, şi noi ne 
bucurăm că putem vesti publicul din afară 
despre aceasta, nădăjduind, pe viitor mai mult 
şi dorind se ne putem mândri cu şi mai mult!
JPomp. St. Şuluţ. Euy. Hocman.
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D ip lo m e de onoare. „ Reuniunea 
română de cântări din Sibiiu“ a inmanuat Du­
mineca trecută prin preşedintele şi secretarul 
seu, domnii George Dima şi Dr. Pelru-Şpan, 
domnului Dr Aurel Brote, directorul băncii de
■ asigurare'„Transilvama“ şi stimabilei sale soţii, 
doamnei Elena Brote, diplomele prin care li-se 
aduce la cunoştinţă, că Reuniunea drept semn 
de mulţumită pentru căldura cu care o au 
sprijinit dela întemeierea ei până azi ’i-a ales 
de membri onorari a sei.
D l Ioan  Popa (Necsa după-ce ’şi-a 
plinit pedeapsa de doue luni temniţă ordinară, 
la care fusese osândit de tribunalul din Cluj, 
în1 al doilea proces de presă al „Foii Popo­
r u l u i a eşit sănetos şi vesel din închisoare 
Lunia trecută, în 11/26 Martie. Felicităm 
pe dl Popa pentru bărbăţia şi tăria de inimă 
cu care. se supune suferinţelor ce î l  ajung în 
lupta noastră naţională!
D l D r . Vasile L u caciu ;  întors din 
România a ajuns în 22 Martie n. în parochia 
sa Şişeşti. Poporenii doriau:se-’i facă o.pri- ; 
mire strălucită, dar’ d-sa n’a lăsat se-’i în­
ştiinţeze înainte că pe când are se ajungă . 
acasă, ci a întrat în • parochie pe neaşteptate, 
înainte de toate părintele Lucaciu s’a dus la 
biserică spre a mulţumi lui Dumnezeu c ă ’i-a 
ajutat se se întoarcă senă! os în mijlocul po­
porului seu. S’a adunat popor mult. învă­
ţătorul ’i-a ţinut o vorbire,; la care ■ a respuns 
cu cuvinte calde şi în ton mişcător părintele. 
Preoţi, învăţători şi popor mult din comunele 
învecinate înţelegând t, despre ^reîntoarcerea 
fruntaşului bărbat,'au grăbit, a-’l; cerceta, a-’l 
vedea şi a-’l felicita pentru întoarcerea cu 
sănătate. . t,
î n  H udapesta  se petrec lucruri scâr­
boase!  ̂ -A murit Kossuth, acela care la 1848 
a răsturnat, sau mai bine zis, a voit să răs­
toarne domnia împăraţilor Austriei asupra 
Ungariei, şi acela care toată vieaţa lui n’a 
voit să se mai întoarcă înapoi în Ungaria zi­
când că nu vrea să recunoască legile acestei
ţeri de obligatoare pentru „Măria-Sa“ şi se 
se supue înălţatului nostru împărat. Pe un 
astfel de om Ungurii toţi îl Îndumnezeesc şi 
se Închină lui. Acum când a murit, auatîm at 
steaguri negre pe case în Budapesta,: ca semn 
de jale. Dar’ au fost şi case-care n’au pus 
steag negru. înflăcăraţii „patrioţi" . au văzut 
în această batjocură la adresa „sfântului" lor 
Kossuth, şi au pornit se facă tămbălae, s’au 
adunat cu miile studenţi Jidovi şi Unguri ur­
maţi de toate lăpădăturile Pestei şi au atacat 
casele care n’au pus steag negru.. întocmai 
cum au făcut cu Românii la Turda şi Oradea- 
mare, aşa au spart şi în Pesta ferestrile şi 
uşile caselor şi felinarele (lampele) de pe 
uliţi! Adevărată revoluţie., Poliţia n’a bi­
ruit mai multe zile dup’olaltă se liniştească pe 
turburători,-şi a fost de lipsă de scoaterea 
armatei. Cinsprezece batalioane de infanterie, 
şi vre-o noue escadroane . de husari, erau Du­
mineca trecută puse pe picior de, bătae, hu­
sarii cu săbiile trase, infanteria cu baionetele 
pe puşcă, şi abia aşa s’a putut face rînduială. 
Turburătorii au batjocorit armata şi au arun­
cat cu petri şi lemne după ea, şi într’un loc 
numai rugarea căpitanului poliţiei a oprit 
pe un oticer să nu puste asupra mul­
ţimii, şi so se întâmple o mare vărsare de 
sânge —. întru cinstea sfântului dela Torino! 
Adevăraţi nebuni, descreeraţi, turbaţi! Aşa 
cinstesc ‘ei moartea unui om pentru ei „sfânt 
că adecă fac fel şi fel de nebunii în vremea 
morţii lui. Singur armata împărătească le-a 
ştiut : băga mintea ’n cap, şi ea apoi le-o bagă, 
nu glumeşte 1 . . .
Mai nou . ^ ,
Aî doisprezecelea proces de presă
,-ţs. . -al
. „ T R I B U T V E I ^ . ,  V
; Joi în iy j2<) ]\fartie s ’a pertractat 
‘la C luj a lv doisprezecelea/ proces a l 
■.„Tribunei", pentru poesia „Regulus 
eşitâ în anul trecut în fo iţa  ei. Ne- 
ştiindu-se autorul, a fost osândit numai 
redactorul respunzetor şi tipografu l
- Dl Andreiu Balteş a  fost ju ­
decat la  patru luni tem niţă ordi­
n ara ; dl Ioan Popa Kecşa la  
plătirea alor 500 fl. pedeapsă în 
bani; şi amendoi la  purtarea 
speselor.
L o c  d e sc h is .* )
Mulţumită ju b lică . ;
. Comitetul arangiator al concertului şi 
petrecerii date în Roşia-montană în favorul 
şcoalei gr.-or., la 13/25 Februarie ’c. aduce şi 
pe această cale mulţumită domnilor, doamne­
lor şi domnişoarelor de. mai jo i,. care au bine­
voit a solvi sume anumite în favorul şcoalei. 
Anume: . ..
Domnii: Ioan Almăşan 2 tl.; Gavrilă 
Şoit 2 fl. Georgiu Cosma 5 fl.;. Pompiliu St. 
Şuluţiu 8 11.; Lilpiu Albini 5 fl.; Georgiu 
Giurgiu 1 fl.; Eugeniu Hocman 1 fl.; Cecilia 
Hocman 1 fl.; Ştefan Iavascan 1 - fl.; Ale­
xandru Almăşan: 1 fl.; Ioan Maior, par. gr.-cat.
2 fl.; Victor Ardean 1 fl.; Iănky Kâlman, 
jude com. 1 fl.; Dr. BJaha Kâroly1 fl., Florian 
Patka 1 fl.; Ioan Bistrai 1 fl.; Samuil Gruber
1 fl., Alexandru Şuluţiu 1 , fl. ; Georgiu To- 
deraş 50 cr.;: Ioan Ardean 50 c r.; Sabin 
Tomuş 1 fl.; Iănky Jozsef 50 c r.; Alexandru
*) P « n tra  cale cuprinse In ’ ru b r ic a ! aoei »W redacţia  nu p ri 
m eţte rfiepunderea.
F O A IA P O P O R U L  UI
Dumitraş 50 cr.; Kapros Lajos 1 fl.; Ale­
xandru Ciora 1 11.;.. Ioan Morariu 1 fl.; Iosif 
Şumuţ 1 fl ; Drumuş ; Samu 1 fl.; Salvina 
Moduna 1 fl.; Idnky Gyula 1 fl.; N. Cablatt
1 fl.; Szlujka Gusztav 50 c r . ; N.Kinsky 1 fl.; 
Iănky Andrâs 1 fl.; Hotis Gyula 1 fl.; Du­
mitru Mihoc 2 fl. ; Ştefan Djelanici 2 fl.; 
Moldo van Lajos 2 fl.; Moldovai Gyula 1 fl.; 
Ioan Chirilă 1 fi.; Alexandru Morariu 1 fl.; 
Georgiu Tatar 1 11.; Iuliana Lupu 1 fl.; Iosif 
■Morariu 50 cr.; Alexandru Morariu 50 c r.; 
Alexandru Almăşan 50 c r.; Ioan Ciura 1 fl.;, 
Nicolae Corpade 1 fl.; Ioan Popa 1 fl.; Ajvas 
Istvân 50 cr.; Iuliana Floca 50 fl.; Szekely 
Trezsi 50 cr.; Ioan Drumus 2 fl.; Nicolae 
Diura i  fl.; Ioan Şuluţ 1 fl.; Ştefan Trifan
1 fl. - Sabin Golgoţ I fl.; Alexandru Moduna
1 H .; Dr. Simon Oaian-3 fl.; GruberFerencz 
50 cr.; Gruber Ioszi 50 c r .; Rafiai Zsigmond, 
preot.reformat 50 c r.; Iănky Geza 50 cr.; 
Teresia Floca 50 c r .; Maria Floca 50 c r.; 
Aria Cioara 50 c r.; Tomşa Rozsi 50 cr.; 
Iănky Samu 1 fl.; Ebergenyi Mozes 2 fl.; D. 
Trug, director de mine 2 fl.; Bartha Ferencz 
50 c r.; Georgiu Bocaniciu l  11.; Vertlen Jozsef
1 fl.; Simion Zsurka 50 c r.; Ioan Kovâcs 1 fl.; 
Gruber, Vilmos 1 fl.; Ajtay Jânos 2 fl.; Ajtay 
Ârpâd 1 fii ; Filinger Samu 1 fl.; Obweger 
David 1 fl:; Iov Babutiu 1 fl.; Ioan Sirb
2 fl.; Laries Giurcheseu din Abrudsat 3 fl.; 
Avisalon Vasinca 1 fl.,' şi Aron Balinth 1 fl.
Suma: 107 fl. —• cr.
Din aceştia s’au spesat : 54 fl. 99 cr.
Venit, curat: 52 fl. 01 cr. 
Domnii contribuenţi sftnt încă odată ru­
gaţi, se primească călduroasele mulţumite ale 
comitetului arangiator.
Pentru comitet:
P om piliu  Şt. Ş iu lu ţiu , E ugen  Hocman, 
preşedinte. notar.
Mulţumită publică.
Se aduce şi pe calea aceasta mulţumită 
tuturor acelor onoraţi domni şi doamne, cari 
cu prilejul concertului dat la Şiria pentru 
ajuturarea bibliotecii române de aci, au bine­
voit a spriginl. numitul scop cu ajutoare în 
bani. /yŞi anume, Domnii: Ştefan , Antonescu
5 fl.; George Purcariu, comptabil în Arad 2 fl. ; 
Ioan Balta, preot în Beregseu, 1 11. 50 c r.; 
Dr. Iacob Hotăran 3 fl. 50 c r .; Florian Laza, 
notar 1 fl. 50 cr ; George Popovici, protopop
1 fl.; George Todorescu, 50 c r.; Teodosiu 
Moţ 50 cr.'; Ioan Micoroiu'  50" cr.; Petru 
Dulhaz 50; Miţru Benea 50 c r.; Petru Mol- 
dovan 50 c r.; Avram Popovici 50 cr.; Partenie 
Zaslo, preot în Seleiiş 1 11. 50 cr.; George 
Dronca 50 crV; Gavrilă Borha 50 cr.; Vasiliu 
Zsiros 1 fl.; Peterneli, magistru postai 50 c r .; 
Teodor Barburovici 50 c r.; Ştefan Bodea 50 c r.; 
Iulian Butariu 50 c r .; David Balint 50 cr.; 
Lazar Oprean 50 c r . S a v u  Crişan' 50 c r.; 
Ioan Ilica 50 cr.; Marcu Păscut l  fl ; Francezii
1 fl.; George Borbely 50 c r.; Simeon Buda
1 fl. ; Iuliu Grofşorean 50 er.'; Teodor Hereţ 
50 cr.; Pavel Lopos 50 cr;; PâVel Vane 50 cr.; 
Aurel Târziu 50 c r.; George Monta 50 c r.; 
Maria Muneranţ 10 cr.; Nicolae Cisca 10 cr.; 
şi Romul Molorca 10 cr. ■’
Cari domni sţlnt rugaţi a primi mulţu­
mite călduroase pentnr spriginul dat.
Şiria, 28 Februarie 1894.
A’icolae J^ăzărescu,
. : : ; • - •. , econom.
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ECO NO M UL
redactat de D. COttŞl.
Din stupărit.
X. Cercetarea stupilor;
După-ce primăvara s’a încălzit bi­
nişor se începe cercetarea stupilor, înce­
pând fireşte cu stupii, despre care ne 
temem, că n’ar fi în bună rîuduealâ.
Cercetarea o face stuparul spre a 
se încredinţa despre că are stupul matcă 
şi miere de ajuns şi chiar şi pentru ca 
să vază, cât e de puternic în albine. 
Puterea stupului se preţueşte după mul­
ţimea albinelor.
în  coşniţele mobile cercetarea stu­
pului se face cu mare înlesnire. Stuparul 
îşi aşează obrăzarul, desface uşa coşniţii 
şi ia fereastra. După aceea cu ajutorul 
deştelor, care sânt neîncunj urat de lipsă 
în stupăritul raţional, scoate atâtea păr- 
cane cu faguri din coşniţă până-ce dă de 
faguri de albine lucrătoare, în care sânt 
ouă sau pui astupaţi, sau şi de un fel şi 
de altul.
Cu prilejul acesta vedem şi câtă 
miere are stupul şi cât e de bogat în 
albine.
Dacă stupul n’are matcă, trebue îm­
preunat cu alt stup mai slăbuţ; dacă 
n ’are miere de ajuns, ’i-se mai pune un 
fagur doi din cei de reservă, după tre­
buinţă. în  urmă se aşează earăşi fereastra, 
umplutura de muşchiu şi uşa.
în  coşniţele de rînd cercetarea e 
împreunată cu greutăţi. Coşniţă se aşează 
culcată, dar’ aşa ca fagurii se nu zacă 
unii peste alţii, ci să stee din sus în jos. 
Apucând apoi cu mânile tot de câte două 
table de faguri; le desfacem cu grije spre 
a pute vedea până la fundul coşniţii.
Văzend pui astupaţi în căsuliile lu­
crătoarelor, atunci e matcă în stup. Dacă 
n ’am putea vedea, trebue să cercăm şi 
altfel. Anume: din fagurul din mijloc 
tăiem din sus de jumătate o bucăţică lun- 
gureaţă şi lată cam de un deget şi dând 
de ouă, e semn că se află matcă.
Fiind multe albine în stup, se dau 
la o parte cu fum de balegă uscată.
De cumva n ’am da nici de ouă nici 
de pui astupaţi, stupul e fără de matcă 
şi trebue împreunat cu altul mai slab.
Un stup de coşniţe de rînd se cu­
noaşte, dacă are miere multă sau" mai 
puţină şi numai după greutatea l u i ; cu 
prilejul cercetărei după ouă şi pui se poate 
uşor vedea şi mierea astupată din faguri.
în  stupii puternici e greu să alungăm 
albinele cu fum la o parte. Ele numai cu 
anevoe îşi părăsesc fagurii cu ouă şi pui, 
deasupra cărora se aşează cu deosebire. 
D ar’ chiar îndîrjirea albinelor de a ră- 
mânea pe fagurul, de unde voim să le
alungăm, ne încredinţează, că se află ouă 
Şi pui, prin urmare şi matcă.
Sfîrşind cu cercetarea stupilor, avem 
să fim cu băgare de seamă la următoarele 
lucruri.
Coşniţele mobile le gătim cum au 
fost mai înainte, adecă umplătura de 
muşchiu, pae sau altceva dintre uşe şi 
fereastră,- precum şi din despărţământul 
de miere are să rămână la locul seu şi 
mai departe. Urdinişul să se strîmteze. 
La coşniţele de rînd să niţ rămână găuri 
pe dedesupt; ele trebuesc lipite şi în jurul 
lor se pune cenuşe, ca să fie cât mai cald 
în coşniţe.
XI. Nutrirea albinelor primăvara.
Stuparul practic nu prea are prilej 
de a-’şi nutri stupii sei primăvară. Timpul 
cel mai potrivit pentru nutrirea măes- 
trită este toamna. Stuparii mai puţin 
practici însă şi cu deosebire începătorii 
au lipsă de poveţe şi în privinţa aceasta.
- T« • . .
Aproape toţi stupii es în primăvară, 
dar’ mulţi din ei nu ajung vara. Una 
din pricinile peirei în cursul primăverei 
este lipsa de miere.
Dacă cu prilejul cercetărei vedem, 
că e lipsă de hrană, numai decât trebue 
să îritrevenim cu miere. Mai bună e 
mierea din faguri înzestraţi cu căsulii as­
tupate, dacă cumva stuparul are de aceasta, 
în  coşniţele mobile se1 aşează deci unul 
sau doi faguri cu miere astupată şi astfel 
stupul estescăpat de moarte. în  coşniţele de. 
nuelese aşează fagurele seara pe un tăer, 
(taler, talger) sub coşniţă şi albinele cară 
din el mierea peste noapte în căsuliile 
fagurilor. Căsuliile trebue fireşte desco­
perite. ’
Nea vând miere din căsulii astupate 
se poate întrebuinţa şi miere fluidă (cur- 
găcioasă). Aceasta e de a se ferbe cu 
puţină apă nimicind astfel ori-ce vietate 
s’ar fi încuibat în ea. Spuma, care cu 
prilejul fierberei se adună la suprafaţa 
mierei se înlătură cu ceva. Această miere 
se aşează în un tăer şi, ca să nu se 
îriece albinele, se pun deasupra bucă­
ţele de trestie sau de pae, sfâşiate în 
două sau mâi multe părţi. Dacă fagurii 
n ’ar ajunge decât până la jumătatea coş­
niţii ori ceva mai în jos, se pune sub 
tăer o cărămidă puţin încălzită; astfel 
hrana rea e mai aproape de albine şi căl­
dura încă îndeamnă albinele la căratul 
mierei.
Acest nutrimânt se dă seara, când 
albinele au încetat de â sbura.
Neavând nici miere fluidă se poate în­
trebuinţa zâhar alb sau de cel galbin, numit 
şi „candis* ; zăharul alb sau galbin se ames­
tecă cu apă •— 5 părţi zăhar şi 3 apă —  
şi se ferb împreună până-ce s’au îngroşat 
întocmai ca mierea, depărtându-se spuma. 
Acest nutrimânt se dă albinelor ca şi 
mierea fluidă, adecă în stare călduţă şi 
numai de cu seară.
Dacă până dimineaţa albinele n’au 
cărat tot ce li-s’a îmbiat, rămăşiţa nu e 
iertat să rămână în coşniţă şi mai cu 
seamă nu în cea de nuele; altcum uşor 
se dă prilej albinelor din alte coşniţe ca 
să devină răpitoare. De asemenea să fim 
cu mare grije, nu cumva să rămână 
picuri de miere pe lângă coşniţă.
XII. Adăpatul albinelor primăvara.
Primăvara şi vara în timpul clocirei 
puilor şi a nutrirei acestora, albinele au 
trebuinţă de. multă apă. Fiind primăvara 
timpul urît mai multe zile sau săptămâni 
şi neputând albinele sbura ca să-’şi aducă 
apa de lipsă, lucru de sine înţeles, ele 
tânjesc sau, împinse fiind de lipsă a eşi 
afară pe timp nepotrivit, ele amorţesc şi 
nu se mai pot reîntoarce în coşniţă. 
Deci stuparii practici au născocit şi mij­
loace pentru adăparea stupilor în timpul 
primăverii.
în  coşniţele mobile li-se poate da 
apa foarte uşor în cutare fagur, anume 
se cufundă un fagur într’un vas spre a  
umplea căsuliile cu apă. Acest fagur se 
aşează în coşniţă şi albinele îşi au apa 
trebuincioasă. Alt mijloc e că se aşează 
în coşniţă o sponghie (burete) muiată în  
apă curată.
Pentru coşniţele mobile este şi un 
fel de sticlă, numită a lui Zibolcz, des­
pre care vom vorbi altă dată.
De mare folos pentru albine este sfe 
ţinem un vas cu apă la depărtare de vre-o 
10 metri de stupină. Deasupra apei se 
pun paie, muşchiu sau o scândură gău­
rită ca ciurul, nu cumva albinele se se 
înece. Apa se va schimba cât mai des; 
cea clocită nu prieşte albinelor. Un ras  
mai mic cu sare jilavă, pus în apropierea 
apsi,-deasemenea foloseşte sţupilor, ştiut 
fiind, că albinele trag bucuros la sare, pe 
care o caută pe gunoiu, jlacă nu li-se dă 
anume. _ _ _ _ _ _ _  r. s.
Despre boalele lipieioase. 
i.
Sânt multe lucrurile, pe care trebue 
omul să le înveţe în lumea aceasta* plină 
de năcazuri; căci numai prin învăţătură 
îşi poate uşura traiul şi lungi firul vieţii, 
care e ameninţat din toate părţile.
Astfel e de .m are folos a cunoaşte 
feluritele boale şi mai cu seamă pricinele 
(căuşele) boalelor. Numai cunoscând pri­
mejdia ce ne ameninţă, ne putem feri de ea.
Cele mai răspândite şi mai primejdioase 
sânt unele boale lipicioase, cum e buba 
în grumaz (difteria), pojarul, scarlatina 
şi tusa măgărească, care se leagă mai 
cu seamă de copfi. Ne cuprind fiorii, 
când numai ne gândim, câte vieţi fragede 
cad jertfă difteriei, cea mai primejdioasă 
dintre toate.
Se cuvine deci a cerceta cu de-amă- 
runtul pricinele acestor boale, ca aflându-le 
să ne putem păzi de ele.
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Pricina celor mai multe boale lipi­
cioase trebue căutată în aer şi în apă, 
fără de care omul nu poate fi. De bună 
seamă că nu în fiecare apă şi nu peste 
tot locul în ae r.: Şi să va încredinţa 
ori-şi-cine, că, adevăr grăesc, zicend: la 
oraşe aerul şi apa sfint mai rele ca la 
sate, dar’ şi boale sfiut mai m ulte; în 
casa săracului aerul e ■ mai năduşit, mai 
stricat/ dăr’; săracii se şi îmbolnăvesc 
mai des. '
în  aer şi în apă se află sumetenie 
de fiinţe mititele, pe care ochiul omenesc 
nu l e  poate vedea fără instrumente anume. 
Aceste fiinţe se sporesc foarte tare prin 
necurăţenie, care le dă: nutrimânt. Şi ce, 
iute şi în ce măsură să înmulţesc aceste 
fiinţe!' Din una singură • să fac mii şi mii, 
să înmulţesc ca năsipul mării, stricând 
prin vieaţa lor tot mai mult aerul şi apa. 
De asemenea le prieşte de minune acestor 
fiinţe umezeala şi mucegaiul.
' Fiinţele, de care vorbim, să chiamă 
în ştiinţă microbi. Ajungând cu aerul 
sau cu apa în trupul omenesc, microbii 
pricinuesc boale felurite, după cum adecă 
e şi firea lor. Câci nu toţi microbii sânt 
la fel, după cum nici oamenii n u ' sunt 
toţi deopotrivă. Aceşti microbi sunt un 
fel de venin pentru trupul omenesc. „ 
Cutare soiu de microbi pricinueşte 
difteria (buba), altul pojarul şi aşa mai 
departe. Şi e_ destul ca cineva să capete 
o boală lipicioasă, ca repede să treacă şi 
la alţii, mai cu seamă dacă vin în atingere 
şi nu bagă în seamă anumite regule.
Scurt: pricina boalelor lipicioase 
trebue căutată în fiinţele numite microbi, 
care se află mai ales în aerul stricat şi 
umed cum şi în apa rea. Pătrunzând 
în trupul omenesc, acesta se îmbolnăveşte; 
de asemenea molipsesc ei pe cei ce vin 
în atingere cu astfel de bolnavi.
Acum, după-ce cunoaştem isvorul 
şi pricina boalelor lipicioase, se naşte 
întrebarea,. cum se ne ferim de ele ? 
Răspunsul e i uşor: să nu lăsăm să se 
sporească amintiţii microbi, ba chiar se-’i 
nimicim cu totul.
Am zis, că acestor microbi le priesc 
aerul stricat şi apa rea. Ar trebui deci 
să grijim, ca aerul din locuinţele noastre, 
din curţile şi chiar din satele noastre să 
fie cât mai curat. Spre acest scop vom 
avea grije, ca odăile (chiliile, casele), 
curţile şi stradele (uliţele) să fie-în tot­
deauna curăţite. Tot ce ar putea strica 
aerul, cum e umezeala din casă, gunoiul 
risipit prin curte bălţile şi mlăştinele de 
pe stradele gatului ar trebui delăturate.
, De asemenea trebuesc curăţite vestmintele!
- omului, trebue spălat trupul din când în 
când; căci altfel stricăm noi înşine aerul 
din casă.
Ce priveşte apa, ne vom nizul să 
aflăm isvoare, puţuri (fântâni) cu apă 
bună, care şi ele ar trebui ferite de 
murdării, prin curăţire repeţiţă. Vom în­
griji ca fântânile să nu fie nici măcar în 
apropierea locurilor, unde e adunat .gu­
noiu sau alte murdării; căci lucru cuno­
scut: zama şi murdăriile din gunoiu să 
pot străcura prin păment şi în fântână,, 
Purcezând astfel,: microbii: n ’au cum 
se spori,, prin urmare nici boalele ce ei 
pricinuesc. - o mm
• . Dar’; o ri, câtă silinţă ne-am da.să 
stirpim de, pe faţa pământului aceşti mi-, 
crobi, nu isbutim, puterea omenească fiind 
mărginită. - ; ' u ^  • ». i
Rămâne dar’ să facem ce putem, 
împedecând' respândirea mai departe a 
microbilor şi cu ei molipsirea atât de 
primejdioasă. Dr. Beu.,'
Gardul viu.
i ; ’ , r ' 1' i .
Foloasele.
Gardul viu ar trebui croit din arbori 
(pomi) sau ş i . mai bine, din tufe spinoase, 
care rabdă la ger, cresc repede şi au în­
suşirea a produce numeroase crengi şi 
rămurele vînjoase, trainice şi încărcate de 
frunze. Ca întrunind cerinţele dorite se 
privesc: porumbelul\ măceşul (trandafirul 
sălbatic, ruja,- rugul), acaţul (salcâmul).
Cel mai frumos, deşi anevoe de prăsit, 
este negreşit gardul de brad care, retezat 
fiind în regulă, se îndeasă de minune şi 
rămâne pururea verde. în  timpul mai nou 
s’au introdus pe alocurea gardurile de 
„Maclura aurantiaa , o tufă foarte spi­
noasă şi puternică, dar’ cam expusă 
la ger. . ;
Mai pe sus decât ori care alt soiu 
este pSdticelul (lat. Crataegus oxyacantha 
L.), o tufă rămoasă şi spinoasă, care pare 
a fi înadins menită pentru gardul viu. 
Acaţul creşte foarte repede şi nu este 
expus la omide (molii), are însă scăderea 
de a produce pui (vlăstări).
Pe lungă că este mai frumos şi mai 
eftin decât gardul mort de nuele, gardul 
viu nu se fură şi nu arde. Odată croit 
cum se cuvine şi supus cât de cât la o 
mai departe îngrijire, gardul viu şi în­
deosebi gardul de păducel trăeşte cu şu­
tele de ani, în vremece gardul mort nu 
ţine decât 3— 7 ani cel mult. Retezat 
fiind cum ar trebui, gardul viu creşte re­
pede şi dă naştere la numeroase crenguţe 
spinoase, care împodobesc şi apără po- 
meturile şi grădinile de. iepuri, vite şi 
oameni răi. Abia trec 6— 7 ani şi gar­
dul de păducel se preface în tr’o ţesetură 
împletită aşa de închegată şi deasă, încât 
nici chiar puii de găină nu se pot furişa, 
necum să răsbată iepurii şi rîmătorii, şi 
celelalte animale mai mari, /
întocmit pe de marginea fenaţelor, 
drumurilor şi cărărilor, gardul viu ser­
veşte drept zid de apărare în contra tur­
melor şi totodată ca adăpost şi culcuş 
binevenit pentru şripârle, broaşte, arici şi 
alte asemenea animale folositoare.
Gardul sde păducel rabdă la ger şi 
la secetă şi are preţioasa însuşire a nu 
produce pui (rlăstări) din rădăcini aşa că 
el nu jigneşte creşterea şi cultura plan­
telor din vecinătate. _
în  cartea „Pom ăntul întocmit de 
subscrisul, eată ce am fost zis între al­
tele despre foloasele gardului v iu : ,
, : „Ca să nu mai vorbim de munţii şi 
dealurile pleşugite sau de prăpăstiile şi 
coastele despoiate de scutul lor firesc, 
vedem că în ţerile noastre, lemnele se 
scumpesc tot mai tare chiar şi în re­
giunile (ţinuturile), ' care până : bine de 
curând gemeau, ca să zicem aşa, sub po­
vara pădurilor uriaşe. Ş i în loc de a se 
cugeta la năcazurile, cu care vor avea a 
se lupta urmaşii, poporul nostru continuă 
a stirpi tufişurile şi remăşiţele bătrânelor 
p ă d u r i ,  slutind ' Vîrfurile şi crengile ar­
borilor (pomilor) şi scoţând tufele cu ră­
dăcini cu tot. • Această purcedere atât de 
păgubitoare este în mare parte întemeiată 
prin faptul, că ţărânii noştri nu ştiu decât 
să alerge în pădure spre a-’şi agonisi mul­
ţime de pari şi nuele, stâlpi şi scânduri. P rin
o cultură cât mai respândită a gardurilor 
vii, câte zeci de mii de pari şi stâlpi şi 
câte sute de mii nuele şi scânduri,nu s’ar 
cruţa, câte păduri nu ar rămânea scutite 
de vecinicile ciungăriri şi câte tufişuri nu  
s’ar putea reservă pentru o mai firească 
destinaţiune (menire)! “
„Să facem dar’ începutul cu cru­
ţarea pădurilor şi tufişurilor, introducând 
gardurile vii în locu l. pălanurilor (pălan- 
turilor, ulucilor) şi gardurilor uscate, care 
supără vederea şi care, deşi scumpe, nu 
corăspund de ajuns menirei lo r“.
„în  faţa multelor şi marilor foloase 
atinse mai sus, nu rămâne decât să re­
comandăm cu toată stăruinţa cultura cât 
mai întinsă a gardurilor vii de păducel. 
Economii mai lumina,ţi şi mai ales preoţii 
şi învăţătorii noştri n ’au decât să pre­
meargă cu exemplu bun şi gardurile vii 
vor afla destui părtinori între ţăranii de 
acum şi fii lor“ .
, După-cum vom arăta mai târziu, 
vorba este de garduri vii aevea închegate, 
trainice şi având grosimea de numai 20 
centim., ear’ nu de tufe resleţe adese rari 
şi ocupând o fâşie de câţiva paşi: Destul 
că gardurile vii aşa cum le întocmesc ţe- 
ranii noştri nici că sîlnt vrednice de nu­
mirea ce li-se dă.
i i . ;
Prăsirea peduceilor. ; 
Păduceii trebuincioşi la 'înfiinţarea 
gardului viu se prăsesc din sîmburi sau 
şi din fructe. Prin sămânatul măestrit 
î,n grădină este dată putinţa de a câştiga 
păducei unul ca unul, înzestraţi cu nu- 
măroase rădăcini şi trunchiuri puternice. 
Păduceii crescuţi în adăpostul cutărui tufiş 
Sau în umbra pădurilor se pot şi ei folosi, 
însă numai dacă sânt tineri şi bine în­
rădăcinaţi.
/
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Fructele păducelului se coc şi se 
culeg prin Octomv.rie. Ei ar.: trebui să- 
mânaţi îndată după cules.j Pe seama unui: 
gard  de o întindere - mijlocie ajunge; un 
Strat (răzor), 120 cmt. lat, vre-o 10 metri 
lung şi aşezat în faţa soarelui. Pământul 
se îngraşe cu gunoiu putrăd şi se sapă, 
adiinc cu hârleţul (arşeul, hărşeul). Sâm­
burii se împrăştie asemenea grâului şi se 
îngroapă cu grebla. După-ce s’a netezit 
frumos, pământul se apasă bărbăteşte cu
o scândură sau cu dosul lopeţii şi se udă 
din greu cu străcurâtoarea.
Sîmburii de păducei resar abia în 
anul următor. în  vara dintâi aşadar’, cul­
tu ra  se mărgineşte, la smulgerea burUeni- 
lor. Udatul, se face seara sau dimineaţa 
pe recoare, fireşte pe când ameninţă pă­
mântul a se usca.
La vîrsta de un an, păduceii se des- 
groapă cU:îngrijire, toamna sau primăvară 
şi se sădesc aiurea, la o depărtare întreit 
mai mare. Cu prilejul săditului, rădăci­
nile se scurtează până la vre-o 15 cmt. 
cu un cosor ager. Trunchiurile slăbuţe 
se retea,ză şi ele cam pe jumătate. în  
urma sâdirei şi retăzărei, rădăcinile se 
rămuresc şi se îngroaşe nc asămenat mai 
tare  decât lăsând păduceii să crească unde-’i 
sămânasem. Udatul, plivitul şi săpatul se 
repeţesc de câte ori cere trebuinţa.
Păduceii de câte doi ani se pot sădi 
la  locul, unde are să se croească gardul 
viu. Dacă rădăcinile ar fi remas slă­
buţe şi trunchiurile nu ar fi ajuns gro­
simea degetului mic, atunci se amână să- 
ditul pe. anul următor.
De când cu semănatul şi pănă să 
putem  folosi păduceii la croirea gardului, 
în  aşteptare va trebui să rămânem trei 
an i cel puţin. Acest neajuns este însă 
cu prisos resplătit prin păduceii frumoşi şi 
train ici ce astfel dobândim. '
Sunt de altcum grădinari,: care îmbie 
sumetenie de păducei de câte 2— 3 ani, 
1000 bucăţi cu 4, 6, 8 sau ,10, fl. Cine 
dar’ ar voi să isprăvească lucrul îu grabă 
şi are de unde cheltui, n ’are decât să-’şi 
cumpere păduceii crescuţi gata.
Pe alocurea întâlnim în pădure sau 
prin  tufişuri păducei care, fiind tineri şi 
rădăcinoşi, se potrivesc şi ei. Decât earăşi 
păducei gheboşi, vătămaţi sau îmbătrâniţi 
în umbra copacilor, mai bine nimica. Scoa­
terea din pământ să se facă cu deosebită 
grije, nu cumva să smuncim păduceii cu 
dea sila, belind coaja şi sfâşiând rădă­
cinile.
După scoatere, rădăcinile se pache- 
tează fără amânare printre muşchiu sau 
paie jilave şi păduceii se leagă în formă 
de snopi. i>. c.
Tăiaţi surceii nobili din vreme I
în  „ F o a i a  P o p o r u l u i "  nr. 10 
din anul trecut am , fost dat, sub numirea 
de mai sus, câteva sfaturi în privirea sur- 
ceilor de altoit. Mulţi din vechii cetitori
vor fi uitat ceea ce am fost,zis atunci. 
Şi fiindcă în anul de faţă avem de a face 
cu abonenţi noi în număr de aproape 
două mii, credem a nu greşi tipărind din 
nou poveţele îndegetate.
Sub numirea de surcei nobili (altoiţe, 
altoane) înţelegem mlădiţele . de un an, 
de care ne slujim la altoire (oltoire). 
Surceii slăbuţi, sgrăbunţoşi sau mai bătrâni 
de un an precum şi surceii cu muguri 
roditori sau luaţi din pomi bătrâni şi 
îmbolnăviţi, nu se potrivesc la altoire, 
întâietate se cuvine negreşit surceilor 
puternici, îndeplin sănătoşi şi luaţi de pe 
vîrful pomilor sau altoilor tineri.
Surceii ar trebui tăiaţi toamna sau 
peste iarnă. După-ce s’au însemnat cu 
numele soiului lor, ei se păstrează ; în­
gropaţi pe jumătate undeva la adăpost,
d. p. în dosul unui pom, lfingă o clădire 
la umbră sau şi în năsip jilav, într’o 
pivniţă uscată.
Cine n’ar fi tăiat surceii nici până 
acum, iute şi de grab’ să se apuce. O 
datină vrednică de osândit este, că ţă­
ranii noştri amână tăerea surceilor de pe
o săptămână pe alta şi chiar până în 
ciasul altoirei. Hotărît însă că surceii 
tăiaţi într’un târziu se prind cu anevoe 
şi adese se istovesc peste vară. Avem 
prin urmare cuvânt să strigăm ţăranilor 
prin rostul acestei foi : T ă i a ţ i  s u r ­
c e i i  n o . M l i  d i n  v r e m e !
Desgroparea trandafirilor.
După cum se ştie^ trandafirii nobili 
se adăpostesc în contra gerului prin câte 
uri aşternut de frunziş, glii, pământ, 
paie sau altceva. De cu primăvară, când 
începe căldura, aşternutul se va înlătura 
în 2 — 3 rînduri; căci desgoliţi fiind 
dintr’odată şi expuşi răcelii sau arşiţii 
soarelui, trandafirii uşor se prăpădesc. Cea 
mai nimerită purcedere este să înfânăm 
mai întâiu aşternutul, nu cumva tran­
dafirii să se înăduşească. După vre-o 10 
zile se înlătură aşternutul mai bine de 
jumătate, ear’ mai târziu restul.
Ungerea încălţămintei.
Oleiul (oloiul, uleul) de in şi de 
peşte, care adese se întrebuinţează la 
ungerea încălţămintei au scăderea, că în 
curând se usucă şi astfel pielea se reîn- 
vîrtoaşe şi creapă uşor. Cel mai potrivit 
mijloc este ungerea cu „vaselină galbină" 
sau ,,lanolină“ curată, care se agoniseşte 
din lână pe cale mâestrită. Şi una şi 
alta se ung cu ajutorul unui petec moale ; 
după abia câteva minute, ele' se trag cu 
desfcvîrşire în piele, care rămâne astfel 
moale şi vînjoasă. Decât oleiu (untură) de 
peşte, care respândeşte un miros atât de 
greu, mai bine unsoare (untură) proaspătă, 
care nu miroasă. Cele două materii amintite 
de asemenea nu miroasă.
Ştiri economice.
în s t i in ta r e .  Prin domnul I. Sckustcr, f i  •
directoral şcoalei agricole comitatense din Sibiiu, 
piaţa TIrgului de vitenr. 10,se Tind şi anume:
Cucuruz polonez, foarte timpuriu, 1 hecto- 
litră cu 6 fl.
Cucuruz american de fert, alb şi negru, 
foarte dulce şi uşor de mistuit, rămâne vara 
întreagă mustos, porţia de 20 grame cu 10 cr.
Ovls auriu de Frauendorf, 1 chilgr. cu 6 fl.
Barabot (mere de pământ, cocorobeţi . -. .),
1 chilogram cu 10 cr. _ *
Frăgari, de câte 2 ani, 100 bucăţi cu 50 cr.
Viţe de viie americane din sămânţă, do 
cite 2 ani şi anume: soiurile Riparia, R. 
Portalis, R. Souvage, Solonis, Ilerbemont şi 
Rupestris, 100 bucăţi cu 50 cr.
Oul de prăsilă şi anume de:
Găini, soiul Plymouthrocks, 1 bucată 15 cr.
Bibilmă, 1 bucată 10 cr.
Raţe, soiul, Alysburi 1 bucată 10 cr.
Curcă albă, 1 bucată 10 cr.
Cocoşi de soiul Plymouthroks, din anul 
1893, 1 bucată 2. fl. 50 — 3 fi.
Fasole de araci, ardelenească, grasă şi 
de soiul „Mont d’Or“, 1 chilogram cu 1 fl.
Galiţe din Ungaria în Viena. în
cele din urmă 3 luni > ale anului 1893 s’au 
trimis pe calea ferată de sud la Viena nu 
mai puţin de 495.757 găini, 13'733 gâşte, 
9505 raţe, 3953 curce şi 4 407.900 oue. Dacă 
adăugăm, că aceste galiţe şi oue. se trag numai 
din ţinuturile Ungariei de nord, yom înţelege, 
cât de mare trebue se fie exportul Ungariei întregi 
de o parte şi trebuinţa Yienei de altă parte.
Boale lipicioase între vite. în
timpul din urmă s’au molipsit cu rîe şi anume 
în: comitatul Alba-de-jos 25, comitatul Bihor 
32, comitatul Mureş-Turda-31, comitatul To- 
rontal, comuna (Becicherecul-mare) 88 , comi­
tatul Treiscaunelor, (comuna Aita-mică) 19; 
orbalţ Ia rîmători (porci) s’a ivit în comitatul 
Caraş-Severin Ia 21 rîmători; turbare în comi­
tatul Treiscaunelor la 26 animale şi răpciugă 
(mucoşie) în Budapesta la 20 cai.
Păşune de arîndat. Pe hotarul comu­
nei Dopca (ung. Dâk), între Braşov şi Colialm, se 
dă în arîndă păşunitul unei păduri de fag ,în mă­
rime de aproape 700 jugere. Doritorii se pot 
' adresa la redacţia foii noastre.
Din traista, eu poveţele.
întrebarea 86, Rog pe Onorata Re- 
dacţiune se binevoiască a-’mi da în ■> Foaia 
Poporului1 următoarele îndrumări:
„Dela cine aş pută cumpăra coşniţe mo­
bile pentru stupăritul raţional, după metodul 
cel mai nou? Cam cu cât se vinde bucata? 
Câte despărţeminte au aceste coşniţe şi câte 
părcane încap în una? ■:> . •
. 2. De unde aş put6 cumpăra o coşniţă 
pentru matcele de reservă?
Dacă ’mi-s’ar recomanda‘şi un catalog
privitor la lucrurile, care me interesează, aş
fi tare mulţumitor. io a n  Lticâcel.
inrfiţător.
Respuns. Coşniţe mobile întru toate 
corăspunzetoare, cum am spus şi cu alt pri­
lej în foaia noastră, se pot cumpăra dela Ioan 
Stroia, măsar în Or lat ldngă Sibiiu, cu preţul 
de 4 fl. bucata. Aceste coşniţe uu câte doue 
despărţeminţe şi încap în cel din jos 20 păr­
cane, ear’ deasupra 10, de toate 30.
în Ardeal abia acum începe a se împă­
mânteni stupăritul raţional; de aceea nu avem 
deposite în regulă cu tot felul de maşini şi 
scule stupăreşti. în Sibiiu se află maşini
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pentru storsul mierei, pălăria stuparului, cleşte, 
mănuşi ş. a. numai la Cari F. Jickeli,  
Piaţa-mică. Maşini de pregătit faguri măestriţi 
nu se află, la cererea D.-Tale înse, negreşit 
că ţi-ar recomanda una dela o firmă solidă.- 
-în Budapesta cea mai căutată neguţă- 
torie este a lui: Franz Liihne, I. Attilaut 
Nr. 151, unde se capătă şi maşini pentru fa­
cerea fagurilor măestriţi.
în Carniolia este: Krainer Handels- 
Bienenstand zu Weixelburg hei Laibache Krain. 
Dela aceste din urmă doue neguţătorii cerând 
vei căpăta şi cataloage de preţuri. Coşniţă pen­
tru matce de reservă poţi se tocmeşti în Orlat 
la Ioan Stroia cu 6 fl. bucata. r. s.
întrebarea 87. Ve rog se-’mi daţi răs­
puns în »Foaia Poporului« Ia întrebarea, de 
unde ’mi-aş pută cumpera cele trebuincioase 
pentru stupărit ? Totodată Ve rog se-’mi re­
comandaţi- un manual buu de stupărit, menit 
pe seama începătorilor. ' E. Mezin.
Respuns afli şi anume la întrebarea 
dintâiu în nr. de faţă, ear’ la a doua în nr.
1 a. c. sub „întrebarea 62“. '
întrebarea 88. Me îndeletnicesc de 
mulţi ani cu stupăritul în coşniţe de nuele. 
Ve rog se-’mi răspundeţi în „Foaia Poporului* , 
de unde. şi cu ce preţ aş pută cumpera o 
coşniţă mobilă .de model (mostră)?
' ' T. Lica.
• Răspuns.' Cu preţul do 4 ii. bucata 
vinde coşniţe mobile bune măestrul I. Stroia 
în Orlat (l&ngă Sibiiu).
Întrebarea 89. . Ve rog să-’mi arătaţi 
în «Foaia Poporului», de unde aş putea cuiih 
pera 9 junincă de 2 ani de soiu „Pinzgau“ î
D. Iridon,
• . neguţător.
Respuns. După cât am ştiricit, în 
Sibiiu nu se află de vânzare juninci de soiul 
amintit, se află înse în' comuna Feldioara şi 
la proprietarul Grigorie B o s i n  în comuna 
Apaţa ltagă Braşov. Acestea comune sftnt 
îndepărtate şi fiindcă vorba e de o singură 
junincă, va trebui să rămâi în aşteptare până 
la exposiţia de ,vite ce se va ţinea aici cu 
prilejul tîrgului.de primăvară. Tăurenci şi 
tauri frumoşi, soiu Pinzgau curat, se află de 
vânzare la I. Schuster, director al şcoalei 
agricole comitatense 'în Sibiiu, piaţa Tîrgului- 
de-vite.
întrebarea po. Binevoiţi a-’mi respunde în 
«Foaia Poporului*, de unde aş putea să cumpăr 
ouă de găină de soiurile Phymouthrocks, Langs- 
han, Brahma sau Cochinchina şi care din . 
aceste soiuri s’ar potrivi pentru* ţinuturi m u n ­
t o a s e ?  F. Leontin Pop.
Respuns. Ouă de' soiurile- amintite 
vinde Max Pauly tn Koflach, (Steiermark) 
sau Geflugelhof Kandlmtikle în Prachatitz 
(Bohmen); oue de Plymouthrocks, bucata cu 
15 cr., şi găini „bibiluci1*, buc. cu 1.0 cr., se 
mai află la I. Schuster, director al şcoalei 
. agricole comitatense în Sibiiu, piaţa Tîrgului 
de-vite. După sosire, ouăle trebue lăsate să 
odichnească vre-o 7 zile, apoi se pun la clocit. 
Cearcă cu Langshan sau Plymouthrocks, care 
amândouă sânt răbdurii şi' se îngraşe repede 
pe lângă că oue mult şi ajung o greutate în­
semnată.
întrebarea gi. Ve rog să-’mi împartă- ' 
şiţi, de unde aş putea cumpera pari de brad 
pe seama viilor? x. m. Fanteu.
Respuns. Vierii ̂ din vecinătatea Si- 
biiului cumpăra parii de brad din piaţa de 
aici, unde mulţi locuitori din Răşinari, Gurâ,- 
rîului şi Orlat aduc parii cu carele în zilele 
de tîrg, M arţia  şi Vineria. Nu cunoaştem 
oameni, care ar fi îmbiând pari în cătăţimi 
mari, d. p. cu vagonul. Rămâne deci să mergi 
şi se vorbeşti însuţi în una din comunele 
amintite sau se te adresez i în scris la primă­
riile comunale. în comunele aflătoare lângă 
munţii Sebeşului-săsesc de asemenea se vor 
fi aflând oameni, care vînd pari de viie.
- întrebarea 92. în comuna noastra Sirbi 
se află boi, vaci şi chiar juninci, care urinează 
sânge. Oamenii zic,’ că pricina . ar T fi Încor­
darea prea mare la jug. Vacile şi junincile 
Însă nu trag În jug şi totuşi pătimesc şi- ele 
de boala arătată.' Ve rugăm deci se ne lă­
muriţi şi, dacă; se poate, se arătaţi; cum  ̂ar
trebui lecuită boala? T. Gvosa,
învSţ&tor. .
Respuns. -De boala aceasta pătimesc 
mai ales vitele, care pasc erburi acre, laptele 
cânelui, mlădiţe de arin (anin), stejar (gorun) 
sau cetină de brad cum şi vitele osândite a 
paşte în locuri mlăştinoase. Boala se vindecă, 
de: sine, rareori e primejdioasă. Cel mai 
sigur mijloc de preîntâmpinare este să ferim 
vitele de păşunile amintite. între mijloacele 
de lecuire se numără nutreţul uscat, tărîţele 
apătoase, vitriolul de fer şi peatrâ acră;
[ întrebarea 93. Din pricina necazurilor,: 
mai multe familii române de aici am hotărît 
să emigrăm în România. Vă rugam deci a ne 
arăta-în nFoaia Poporului* condiţiile de îm­
pământenire şi îndeosebi,, câte pogoane seîn- 
cuviinţază de familie, care s ta t  condiţiile şi 
cui să aştern em nigarea noastră ? 1'
; ,, ; • • • • • '  Ju rea n  Irim ie.
Respuns. Părerea noastră ar fi se 
rămâneţi în ţara străbună, în care v’aţi năs­
cut şi aţi crescut. Adevărat că în România 
liberă munca e mai bine răsplătită câ la noi, 
aţi avă însă şi acolo să luptaţi cu destule 
neajunsuri, mai ales la început Şi încă ceva : 
aprigii noştri „prietini" Maghiari aşteaptă cu 
nerăbdare să vadă pe Români deşertând ve­
trele ,strămoşeşti spre a le ocupa, cu d’alde 
Ciungăi şi alţi venetici putrioţi. După spu­
sele unora, guvernul României ar fi vânzând 
pământuri ieftine în Dobrogia pe sama Ro­
mânilor emigraţi. Dacă ve^, credeţi deci ne­
voiţi a emigra cu ori-ce preţ. adresaţi o ru- 
gare ministrului român de agricultură şi do­
menii spre a ve lămuri din isvor sigur asu­
pra condiţiilor, amintite.
întrebarea 94. în părţile noastre se află 
multă călbează, aşa că în fiecare an oierii în­
dură mari perderi. Vă rog să rie recoman­
daţi în „Foaia P o p o r u lu ice ar fi de făcut 
în contra calbezii? s  cătană
înveţător/ '
Respuns. Călbeaza este datorită unoi 
vermi, care ajung în stomacul (rînza) oilor şi 
mai ales în al noatinilor. După un timp oare­
care, ei se îurişează în ficat (maiu), unde 
produc sumetenie de ouă şi căşunează nimi­
cirea grabnică a ficatului. Ouăle părăsesc 
trupul oilor şi-dau naştere la pui mititei, care 
petrec câtva timp în apă, apoi se v îră : în 
melci sau se alipesc de plante de apă. După 
trecerea în . stomac şi apoi în ficat, ei se 
preschimba în calbeaza aevea. Trecerea în
oi se întâmplă când cu păşunatul locurilor 
mocirloase şi umede sau şi pe când beau din
bălţi puturoase şi părae şerace în apă, mai 
ales în anii umedoşi şi pe când începe bruma. 
Călbeaza odată încuibată în ficat nu se poate 
nimici p rin  leacuri. Ceea ce putem face este 
s e  Întimpinăm slăbirea pripită prin o hrană, 
îmbelşugată şi apoi se belim (tăiem) oile 
molipsite. Cel mai sigur mijloc de a preveni 
boalii este şi remâne se ferim oile de a paşte- 
în locuri mlăştinoase şi de a bea apă stătută, 
din bălti şi părae mocirloase şi aproape săcL
întrebarea 95. Ve rog se-’mi răspun­
deţi în „ Foaia P o p o ru lu idela cine aş putea 
cumpera o maşină, prin care se curăţă de. 
pleavă (învelişuri) mălaiul mărunt?
N. Găitan. 
Respuns. A. Rieger, fabricant, de ma­
şini şi unelte agrioole aicir  vinde maşini de 
mălaiu (păsat) cu preţul de 135* fl. bani gata., 
loco Sibiiu.
întrebarea 96 .  Vă rog să-’mi spuneţi 
în „Foaia Poporului", unde şi cum ar putea 
un om sau un băiat să înveţe maestria de a  
face brânză mai preţioasă din lapte de oaie,, 
ear’ nu cum fac bacii noştri brânza de burduf. 
Ce fel de brânză se poate face şi care e preţul 
ei? -Câtă brânză poate face un om pe zi şi. 
cât se ţine brânza lucrată bine?
Dordea, econom.
. 1 Respuns. Brânza este de foarte multe; 
feluri, aşa că ne-ar trebui prea mult loc chiar 
şi îndegetând cu numele fiecare neam de 
brânză.' Vom atinge deci lucrul îu câteva cuvinte. 
Cea mai vestită şi preţioasă brânză românească- 
de oaie este „caşcavalul de Penteleu11, care 
se plăsmueşte în România, nu tocmai departe 
de Braşov. De vrei se înveţi măestria pre-: 
gătirei acestui caşcaval, adresează-te la dnul 
Dimitrie Pascu, neguţător de brânzărie în 
Braşov care, aşa sperăm, ar întrevenl, deşi: 
oierilor nu le prea vine la socoteală se înveţe 
pe „străini"; De altcum bunătatea caşcavalului- 
atârnă în mare parte dela felul păşunei: Er~ 
burile dela munte atât de dulci şi mirositoare 
dau o brânză neasomenat mai bună decât pă­
şunile adese sarbede din seşuri. Preţul atârnă 
şi el dela bunătatea caşcavalului cum şi dela 
locul, unde se vinde şi c. 1. Caşcavalul se ţine- 
bine până toamna într’un târziu.
Posta redacţiei.
D lu i Aurel Motin (sau doară Moţiu?). Sub nu­
mirea „merul lupului “ sunt cunoscute aici doue bu- 
rueni cu totul osebite.. Numele de „alior“ se dă aici 
, unei plânte cepoase. Destul că nu putem ghîci, de care ■ 
plantă e vorba şi fiindcă este neapărat se nu remână 
îndoeală, Te rugăm se ne trimiţi, pe spesele noastre 
doue plante întregi drept orientare. Că planta, de care 
faci amintire, ar fl vindecând în pripă durerile de dinţi 
de ori-ee fel, ne îndoim.
D lu i G. Medescu în B. Zilele trecute comisiunea 
dietei a supus legea agricolă la o nouă desbatere, 
deoare-ce casa magnaţilor a ţinut sfi întroducă unele- 
schimbări. Aşadar legea nu este votată îndeplin. Ai 
dreptate, legea agricolă ar trebui tradusă şi publicată , 
ca fiind de însemnătate. După sancţionare o rom pu­
blica, în extras sau în total. '
D lu i I .  Stanca. OuS de gâscă, soiul uriaş de 
Emden, îmbie de câteva zile încoace M ax Pauly în 
Koflach (Steiermark), bucată cu 1 fl. Dupâ-eum vezi,, 
ne-am împlinit promisiunea dată.
D lu i T . Groza, înveţător în S. Din o descriere 
aşa scurtă şi mancă nu este cu putinţă sfi ghicim, despre 
ce e vorba. Fiindcă ar fi bine se ştiricim felul insec­
telor îndegetate, Te rugăm se trimiţi la timpul seu 
câteva exemplare cu spicele vătSmate cu tot. Trimi- 
terea se poate îndeplini în o «ticluţă. cu spirt.
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Cât de repede scade p u t e r e a  
c a l u l u i  după o activitate obositoare, o ştie 
fiecare proprietar de cai. înţepenirea vinelor 
e prea adese-ori urmarea unei încordări peste 
mesură. La prestaţiuni extraordinare şi la 
lucru se înteţesc caii întrebuinţând regulat 
fluidiii de restituţiune de Kwizda, apă de 
spelat ces. şi reg. pentru cai! Aceasta s’a 
d oved it de un remediu excelent la tratamentul 
scrintiturilor, înţepenirea vinelor, slăbiciune 
de membre şi pentru întărirea înainte şi re- 
întărirea după stmpaţe şi la trenagiu mare.
Posta redacţiei.
D-sale N . M . din Sclişlr, în Rîmnic-Valcea- {Ro­
mânia). Ne-a durut inima cetind scriaoarca lungă şi 
mâhnită a d-tale, dar’ împrejurările noastre nu ne iartă 
să o publicăm. Fiind că răul însnşi acolo e înrădă­
cinat, nici că-’l veî pută stîrpî combătându-’l prin foaia 
noastră, ci iii bun trimiteţi scrisoarea unui ziar popo­
ral ori apărător al poporului, de acolo din Ţeară, şi, 
mai mult vei ajuta causei. V e , dorim,; dragi compa­
trioţi, din inimă fericire şi traiu bun şi îndestulat. Se 
auzim de bine! :
D-sale N.. N . în treaba testamentului adresează- 
te  la un advocat din apropiere. Ca să-’ţi putem spune 
de e bun ori nu, ar trebui să vedem testamentul şi să 
ie  auzim spunendu-ne amănunţit starea lucrurilor.
D lu i I . E. în P.-r- Am primit târziu articolul 
economului O. pentru numărul de faţă. Causa înse n’a 
Temas pe jos, căci primisem şi tipărisem deja pe, care 
îl vedeţi la locul al doilea în foaie. Credem că e destal.
D-sale • T. O p l u g a r  în P. r. -In numărul viitor 
■urmează şi aceia. Nu desconsiderarea, ci îmbulzeala de 
materie trage după sine întârzieri! Vă sălutăm şi vă 
dorim isbândă!
LOTERIE.
Tragerea din 24 Martie n.
Tim işoara: 30 4  21 35 23
V iena: 56 43  88 50 51
Tragerea din 28 Martie n.
B riin n : 19 70 40  46 90
Tîrgurile din septemâna viitoare după’ căi. vechia.
D um inecă, 20 M artie: Basna, Marcod, Ocna-Si-
biiului, Petrifalău, Biertan
Z/uni, 21 Martie-, Cernatul-de-jos, Şomărtin.
Joi, 2 4  M artie: Vurmloc, Hidalmas, Ungra. 
Vineri, 25  MartiS: Viştea-de-jos, Hagymâs-Lapos, 
Ilia, Uidoara, Băiuţâ.
Călindarul s§pt&mânii.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. 3-a în Post, gl. 3, sft. 11. răs. ap.
Dum. 20 PP. ucişi InM.S.S. 1 Apr. Hugo 5 39 6 31
Luni 21 Cuv. Bencdict 2 Paula 5 36 6 32
Marţi 22 S. N. Art. Vasile 3 Richard 5 34 6 34
Mere. 23 Cuv. Nicon 4 Isidor 5 31 6 36
Joi 24 S. P. Zacharia 5 Vincenţie 5 29 6 88
Vhkeri 25 (f) Bunavestire 6 Golestin 5 27 6 40
Bămb. 26 Sob. s. Arch. Gavriil 7 Hermana 5 25 6 42
Preţul mărfurilor.
Plftţa din Făgăraş, In 21 Martie, n. Grâu hectolitru 
fl. 5.F0 pănă 6.— ; grău mestecat ti. 4. -  pănă 4.50 
sgcară fl. 2.70 pănă fl. 2.90; <?ri fl. 2.80 pănă 
•fl. 8,—; ov8s fl, 3 .— pănă fl. 8 20; cncuruz 
fl. 8.— pănă fl. 8.60; mazSre fl. 7.— pănă fl. 8 — 
fasole fl. 1.20 pănă fl. 1.60; linte fl. 8.— pănă 
fl. 9.— ; sSmSnţă de cânepă fl. 4.— pănă fl. 5 .— 
sSmenţa de in fl. 6. -  7.— ; cartofi fl. 1.40 pănă 
1.60; mălaiul fl. 8.— pănă fl. 9 — ; b8u brut 100 
chilogrami fl. 22.— pănă fl. 24.—; lumini de său 
turnate fl. 41.— pănă fl. 42, unsoare do porc 1 io eh t
fl. 60.— pănă fl. 02.— ; ilănină 100 chilo fl. 62 pănă 
fl. 60.—; tăpon 100 buc. fl. 23.— fl. 26— ; cinepă 
fl. 80.— pănă fl. 36.—; Un fl. 1.80 pănă fl. 2 4» 
came de vită chilo 46 cr.; carnea de viţel — pănă 
40 cr.; carnea de porc —.— pănă tO.—; carnea de 
oaie — pănă 28 —; ea8 6 ca 10 cr
Pitţt din Medltţ, 22 Martie n. Gria frumo» 
hectolitri fl. 6. — p&nă fl. 5.25, gria meitecat fl. 8 50 
pănă fl. 4.—, (Scară fl. 8.U5 pănă fl. 8.50, cucurui 
fl. 8 . -  pănă fl. 8.25, orSa fl. 2.80 pănă fl. 2.50 
orrfl. 8.— pănă 8.25, lămănţă de cAnepă fl. 8 60 pănă 
fl. 4. -  sămânţă de in fl. 1 60 pănă fl. 2.— , fasole fl. 
3.25 pănăfl. 3.50, mazSre fl. 4. — pină fl. 4.50, linte 
fl. 3.25 pănă fl. 3.50, cartofi a. 1.50 pănă fl. 2.— 
mălain fl. — pănă fl. —.—, tău brut 100 chilo fl, 
22.— pănă fl. 24.—, luminări turnate de tău fl. 38 — 
pănă fl. 40, unsoare de porc fl. 55 pănă 60, slănină 
fl. 40.— pănă fl. 51, cânepa fl. 81.— pănă fl. 83 * 
fân 8. 2.—  pănă fl. 2.20, lăpon 100 buo. fl. 20 pănă 
fl. 80.—, «pirt pro hectolitră fl. 6!i.-- păn» fl. 57.—, carne 
de vită chilo 40 pănă — cr., came de viţel 10 cr, 
pănă 48 cr., carne de porc cr. 40 pănă 44, carnea 
de oaie — până — cr., oauă 7 cu 20 cr.
IX.
2 medalii de aur 9 diplome
Şi de onoara şi
13 de argint. apreţiare.
Praful Korneuburg
f482] 4—45
al lui KWIZDA pentru nutrirea vitelor
cai, vite cornute şi oi.
■ Preţul unei cutii 70 cr., Va cutie 35 cr.
De. 40  de ani folosit în cele mai multe grajduri, la lipsa de apetit, mistuirea 
rea, la ameliorarea laptelui şi la augmentarea cantităţii laptelui la vaci.
Se se observe bine 
marca şi se se 
ceară expres; +- 
Praful Korneuburg 





liferant ces. şi reg. austro-ungar 
şi reg. român. 
Farmacia cercuală 
. Korneuburg’ 1. Viena.
Veritabil se poate 
căpăta în toate 
farmaciile 
şi drogueriile din 




3/ 1  A.M  i i  tonii
. . . .  ., t  .
Ces. şi reg. privii.
'rima fabrică de casse ardelenească.
Existând de 12 a n i, p r e m ia tă  eu m ai m u lte  d is t in e ţ iu n i  a lui
A. Geza Oszy,
Quergasse Nr. 39, SII3JXŢJ, Hechtgasse Ur. 40.
recomandă
Cassele şi cassetefe sale de fier pentru păstrat bani, cărţi
si documenteI
sigure eontra foeului şi spargerii
de c o n s t r u c ţ i e  proprie a ei şi putând fi d e s c h i s e  numai de c u m p ă r ă t o r u l  î n s u ş i .  Diferite forme şi mărimi,
cu pr e ţ u r i  ma i  i e f t i n e ,  decât asemenea produse din alte fabrici.
O A S S E L B  ' t387]4-
sCint expuse vederii cercetătorilor în localul fabricii.
P r e ţ u r i  c u r e n t e  i l u s t r a t e  s e  t r i m i t  l a  o e r e r e  g r a t i s  ş i  f r a n o o .
B
La „Institutul T ipografic"
în Sibiiu se află de vânzare:
PORTRETUL
dlui Dr. Yasile Lmcaciu.
(Jn tablou în mărime de 3 8 x 2 8  cm.
Preţul 5 0  cr.
La „Institutul T ipografic" în
Sibiiu se află de vânzare :
V TABLOUL.
CONFERENTEI NAŢIONALE1'
Foaie ilustrată pentru familie
.............  ...........  _ _____  ___  .  i i
UCi
J) 5 J
în mărime 3 3 x 5 0  cm.
Cu preţul de fl. 1.60, ear’ cu trimiterea prin 
postă fl. l.T O .
; P O R T R E T U L , D O M N U L U I
Dr. IOAN RAŢI i:.
— Cu 50 cr.







în. editura „Institutului tipografic"
a apăru t şi se află de vânzare  .
Prâsirea pomilor
: D. COMSA,
m em bru în comitetul central al „R eu­
niunii românie agricole“ .
Preţ u 3 unul exem plar 12 cr.
sub direcţiunea
dlor* X . Slnvlel, I .  L. Caragiaîe şi ,<Gr.
...... Această-revistă ilustrată este dirigeată de unii dintre cei mai ăpreţiaţi scriitori
români, cu menirea de a oferi onor. public cetitor- român,- cele mai bune scrieri ale 
celor mai talentăti scriitori români din toate părţile locuite de Români.,.
. Trebuia în ’sftişit o foaie, care se ocupe un loc d e . cinste pe masa fiecărei
familii româneşti. ; i . ... , u ■ .
Nu va fi cruţată nici o je rtfă  pentru ajungerea acestui sco p ; grya.de căpetenie 
fiind a nu lăsa se se strecoare în această revistă nimic nepotrivit cu tradiţiile nea­
mului nostru si cu moravurile familiei. , .
• Cele m ai'bune novele, romane, povestirirpoesii etc. originale şi alese, vor ocupa 
primul loc şi numai întâmplător în al 2-lea rînd traducţiuni. Toate înse în cea mai 
curată, mai aleasă şi mai frumoasă românească. - "
. Artele, ştiinţa, recenşiunile teatrale şi musicale, noutăţile literare, evenimentele 
însemnate, partea variată şi humoristică, toate îşi vor âvâ coloanele speciale reser- 
vate în această foaie, cu competenţă şi cu onestitate redactate.
Nici vieaţa casnică nu va fi neglijată: Sfaturi bune din punctul de vedere al 
educaţiunii, higienii, îmbrăcămintei, a traiului -economie, felurite îndrumări folositoare 
q  economiei casei, vor fi tratate-cu multă grije. -
......  Ilustraţiunile vor fi alese pe cât e ' cu putinţă din istoria neamului nostru, copii
după tablourile artiştilor noştri şi a celor străini, vederi felurite din ţeara noastră şi 
. O  de pretutindenea unde locuese Români.
O  în  aceste condiţiuni se va presenta onoratului public român, foaia ilustrată
8 pentru familie ■ •„ V A T R A "
X  ca un mărgăritor al literaturii noastre naţionale, şi va apăre de 2 -ori pe lună,
adecă 24 fascicule pe an de câte 4 coaie 4° mare, tipărită cu îngrijire pe hârtie velină.
Q  Preţul abonamentului pe un an e s t e : ......................
8 Pen tru  A ustro-U ngaria: coroane 24. Pen tru  ţerile  U ninn ii-L atine: fr. 24.Vânzarea cu numerul: coroane 1.10 (Austro-Ungaria), franci 1.10 (ţerile 
q  'Uniunii-Latine).*
— ■ Subsemnatul ve. roagă se primiţi cu simpatie apariţia acestei publicaţiuni româ­
neşti, şi se-’i a'siguraţi continuitatea prin binevoitorul d-voastre sprijin, abonându-ve la ea.
A bonam ente se p r im e sc  f i  în  l ib r ă r ia  „I n s t i tu tu lu i  T ipografic“  
S ib iiu , S trada  M ă ce la rilo r  -Nr. 21.
- ■ Cu deosebită stimă:
' O. 8 F B T E A , _
" [476] 3 30 librar-editor. — BUOTOEŞTL 8
eooooooooooooocooooooooooooooooo®




Toate afacerile de b an că  ş i d e  c a m b ii, precum şi in te rm e d ia r i  î n  c o m is iu n i  se fac aici cu cele mai 
favorabile condiţiuni în » *
Cassa de schimb a institutului.
P r im ire a  d e  a lo c ă r i  d e  b a n i  c u  in te re s e .  .
V in d e re  ş i  c u m p ă ra re  d e  e fec te , cu deosebire b i le te  h ip o te c a re  şi alte h â r t i i  d e  d e p u n e r i ,  apoi 
sorte de bani din ţeară şi străinătate (note monede).
A v a n su r i p e  e fec te , precum şi pe c o n to -c o rre n t.
E sc o m p tu ri d e  cam bii, e fec te  ş i  cu p o an e .
M andate  şi a fa c e r i  de  in c asso . • ‘
Disposiţiunile inai detailate şe pot vedfc în localul institutului.
. Despre toate cestiunile, care tae în afaceri de bancă se dau inform'aţiuni gratis.
Privitorii la cruţarea speselor la trimiterea de bani, la cerere se trimit din partea institutului cecuri poştale. 
din partea ta U ta tli'  ? ?  * dM “U>r™ n tn r i pe hipotecit precum şi indrumSrile necesarele dau
Informaţiuni mai de aproape în materie de instituturi dau şi domnii :
- S U c S ' ^ aar , t , to N i c o la e  M o to c u ,  advocat ta  P ă e ă i a s .  
T  ? Dr. Gustav Krasser, advocat în Sas-Sebes 
Albert Qross, advocat în Elisabetopole. \  Dr. Bela Gal, advocat ta Alba-Iulia.
i I8I9Il~" Institut, de credii fonciar în  Sibiiu.
Pentru t ip a r  resp o n sab il Iosif M a rs « h a lL
